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Cura las ^Jnfermedades de M s vicis respiratorias. - Especial para Catarros 
.NO S-E ADMITEN ENFEBMOS D S TISIS, l í l  T¥BBROtjLOS©S
Instalactóa completa de ÍBhalaoíon'es DÍFtJSAá o ÜÜMEDAS. Pulvemaciones y duehas 
Dflsalcs.
Temporadas ©á'éíalisSi del 1.® de Mayo al 30 de Junio y del 1 “ de Septiembre al 31 de 
Octubre.
Pidaní̂ a folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO T DBL RIO 
EN TOLOX.
Unico depósito, de estas agidas embotelladas, casa de don Juan da Toisres Riveraj Grana­
da núm. 61, 2.°, Malaga.
Se recomienda la fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Balnearioi—Hay méSá 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas , las habitaciones.—Capilla pábíiea.
Per>er̂ acssís«i:̂ sl siiz»©®'lo de l^áiagsi ai Cei®'
C m E  PM SGBM ÚM L Alameda de Carlos Haes, (fanio al Bahco España) 
Sección cofltinua desde las CÍHCÜ de ía íafde a D 0G E d© la . noche.
Hoy eXtraordiHario programa.—EXITO indescriptible de ía hermosa película 
interpretada por la eminentísima Mlle. Nápierkarska M̂
£ár ImmgeM
(Bonita cinta de escenas ériiodloftantes)
Completarán el programa el ESTRENO de mucha risa marca íCeystone en 
idos partes «El sino de Nicomedes;», y las de gran EXITO «Mabel y Fatty'en el 
íparque» y la tan famosísima
R E V I S T A  P A T H É
icón iñtefésaftle SUtíiafiOi ■
' P B «efereK i© la , é© K @ s«al, g ía e á ía s  i® Bseg»al© s, ©«SU
Nota: Mañana estreno de la supergrandiosa cinta en 4 partes en colores, titu­
lada «L’a infamia de otro». . - iv -4''
T E A T R O  V IT A L  A Z A
F ñ L ^ G m  B E  L á S  W ñ ^ l E T É S  
Función para hoy jueves.—Dos grandes y exíraordiharlas secciones a las 
ocho y media y diez de ia noche.
Exito de los celébradtíS acróbatas
' I E S  M E B Ú S
. Exito de la notabilísima eancionisía
Exito de la colosal bailarina tan querida de nueStfí) público
£a Béils& ieíii^
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.“-Entrada general, 0 ‘20.
. NOTA.—Pronto... pero muy pronto... verá usted un alemán, un italiano, un 
.ruso, un americano^ una parisién, un carnerero y... Lo que dirán... Lo que harán.
1.a F a b r i l
Fábrios, tJe moeáiooB hidráulicos y hiedra-arUñóíail, premiado ccm medalla de oro en varias 
exposioioa«6.—Casa fundada ya 1884.—La más antigua de Andalucía, y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
JC3SE- l«SBaLeSl 'E S P Í L B B M  - - ’ -
EXPÜ3I0IÓ1V .  .  SM&B Afraa . M BRIO A
itíe (L ap i»«, 12 * * kh fss»  .fi. a - . p.xj.B.RT'O, 2
Espeoialidades,--Baldosas imitación a mármoles y'mosáipo romano. Zócalos de relieve con 




La revolución rusa ha hundido a los 
socialistas del kaiser on. una gran per- 
pkjul ĉl|"desde hace sesenta años, para 
excitar a sus fieles a la guerra y al odio 
pangermanista contra los eslavos, el 
socialismo alemán habla del «zarismoí». 
El 29 de Julio de 1914:, en el Circo 
real de Bruselas, el presidente de la 
socialdemocracia, el hipócrita Háaso, 
reconocía que «el ultimatutn austríaco 
era la provocación do guerra,queiida y 
deseada por Austria;» pero el 4 de 
Agosto, en el Reichstag, declaraba que 
Alemania podía contar con,los social-  ̂
demócratas para salvar a la civilización ” 
«Éaenazada por el despotismo ruso.»
Éa realidad, los socialistas del kaiser 
affliau creidó iii un solo instánfee hacer 
dna justa guerra de «defensa» contra 
el «zarismo», por que, según propia de­
claración, «lo que. pedía Rülía ooinci- I 
día sensiblemente con las esigencias de 
la Intel nacional socialista» (Bernstein, 
«Die Internat,» pag.*̂  lo.) Pero no ol­
vidaban la famosa receta dada antaño 
por Oatlos Mar: «Como dices bien, es 
preciso, en interés de Alemania,a's.\giñB&, 
a los G-obíernos que sean patriotas. 
íard a la cosa el pique revolucionario 
muy sencillamente acentuando la oposi­
ción contra Rusia.» «Caita a Engels, 18 
de Maj'o de 1859.»
tan pasar por revolucionarias pidiendo 
arcanciUar que instituya el sufragio 
Universal para las elecciones del Land- 
tag prusiano. ¡Divertida broma! Ale­
mania disfruta, del sufragio universal 
para las ̂ slecoiones en el Reichstag,asam­
blea a la que se cometen todos cuantos 
asuntos , afeotan al imperio. ¡Y la «re- 
voluci n alemana» consistí ia en mo­
dificar el régimen electoral para la so­
lución dedos asuntjs interiores de Pru- 
sia!
Los socialistas del kaiser esgrimen 
otro argumento para eludir la obliga­
ción moral de un arranque revolucio­
nario: Después de todo—dicen—Ale­
mania es una monarquía constitucio­
nal, el ka ser no es más que el primer 
servidor del Estado; los alemanes no 
necesitan, como los rusos, derribar a 
un autocráta». Perfectamente; pero si 
la voluntad de- la nación alemana es li­
bre, silos alemanes «disponen de .sí 
propios,» el pueblo aíe.mán es, por Ip 
tanto, responsable de la., agresión de 
1914 y. el qite) debe sufrir, sus conse­
cuencias.
CorrespondenciaParís
0 @  Oa g a s ir a ^ a
♦« *
Hoy, ei vano, y falaz pretexto de lu­
cha contra el «zarismo» desaparece. Ya 
no hay zarismo. La sócialdomocracia, 
que se complacía en regentar a los .de­
más partidos socialistas, que les impo­
nía desde lo alto sus dogmas absolutos 
y alardeaba de contar con cuatro millo­
nes dé electores y con infinidad de pe­
riódicos, no ha hecho nada contra el 
régimen prusiano. Y  en Rusia, en el 
país que la prensa sooiaklemocrática se 
dedicaba a mostrar, como salvaje y  re­
zagado; en el país del «estúpido mu- 
jick,» ha sido derrocado el Grobierno 
aut/ícrata. ¿Que va a hacer el grande, el 
ilustre pueblo de Goethe, de Kant, de 
Carlos Marx y de Sudekum? ¿Imitar 
mejor o peor el ejemplo dado por los 
revolucionarios susos? Pero los socia­
listas, los demócratas, los liberales ru­
sos, han sido siempre adversarios irre­
ductibles del zarismo. En cambio se ha 
visto a Bebel defender (en Amsterdam 
el año 1904) a la monarquía de los Ho- 
henzollern.
Desde la gúerra, los diputados so- 
cialdemócratas han celebrado el carác­
ter, las virtudes y, sobre todo, los sen-' 
timientos pacíficos del kaiser, Lejos de 
intentar el quebranto o la caída del Go- 
biemt) imperial, han puesto bajo su 
protección al canciller contra, sus ene­
migos de la derecha, y han hablado 
con no se sabe qué escandalizado pudor 
«de la oposición facciosa» que los ami­
gos de Tirpitz hacían a esto ilustre y 
antiguo estadista. Ellos hau proclama­
do que la «socialdemocracia está al lá - ' 
do del emperador y del. canci!r0r,« lo 
que prepara bastante mal a este parti­
do aúna iniciativa revolucionaria seria 
y sincera.
En Siuttgart, en Febrero de 1915, 
Un auditorio entusiasta devoraba Íj- s 
frases siguientes pronunciadas no por 
el conce Westarp o el barón Heyde- 
brar, sino por un «rojo,« ei ciudadano 
diputado W. Heine. «Debemos adqui­
rir en el imperio nuestra influencia po­
lítica, y, por consecuencia, clebemos re­
conocer el imperio como base de nues­
tra acción política... Toda palabra que 
niegue el imperio es funesta... funestas 
son también las amenazas revoluciona­
rias, cuya realización es inconciliable 
con nuestro trabajo jiresente y que en 
el fondo dan la ilusión de una voluntad 
y de una fuerza que nadie posee.
Sin duda ios sociaidemócratas inton-
Mientias resuelve estos problemas  ̂
teóricos, la socialdemocracia se esfuer­
za en explotar en bexíéfiSío dé la Ale­
mania imperial, los sucesos de Rusia. 
Desdo el 19 de Marzo, una vez puestos 
de acuerdo, con el eanciííer, en, una lar­
ga entrevista, cinco sociaidemócratas 
influyentes, entre los cuales figura el 
famoso ' Sudekuuj se han trasladado 
desde Berlín a Suecia, a íiu de ver si 
pueden ponerse en relaciones con los 
«leadors» socialist is ruŝ os. Y  otros emi­
sarios se han dirigido a ¡Oopenhague, 
Amsterdam, Znrich, Berna y Ginebra 
para convencer a loa emigrados que se 
disponen a regresar a Rusia. Ne perda­
mos de vista estas maniobras de los so­
cialistas dwl kaiser.
ü i i E e T e s  i ' L y s T R E S
El teniente general don Julio Domingo 
Bazán, recientemente fallecido en Valencia, 
siendo Capitán general de aquella región.
El insigne literato malagueño, don Fran­
cisco Flores García; víctima del trágico ac­
cidente ocurrido en la Estación del ferroca- 
rril del Mediodía de Madrid.
BigLBOTECA PÚBLICA
—  DE LA —
S O C I E D A D  E C O D Ó H I I O A
( fe  A m ig o s  dIeB. P a í s
i3e Sa ConstS'iución nüiin. 3
Abierta once a trés de la tarde y de siete 
a Erasva^dela noche.
Permítaseme una apreciación perso­
nal acerca de ese pobre hombre que, 
hace apenas quince días, era aún con­
siderado como zar de todas las Rusias. 
Débil, más que culpable, se había he­
cho, inconscientemente cómplice y, en 
cierto moda, ejecutor de los planes de 
SU'esposa, quien, por su origen y por 
sus sentimientos germánicos, no ha de­
jado de conspirar desde el comienzo 
de la guerra en favor de una paz sepa­
rada con Alemania. Por ella, el gran 
duque Nicolás, prototipo de lealtad, fué 
desposeído de su mando y enviado a 
¡as qbruptas montañas del Cáucaso pa­
ra dirigir la campaña ruso-turca; pero 
en realidad como castigo por su oposi­
ción a los planes de la zarina. Por ella, 
el zar estuvo casi siempre rodeado de 
funcionarios que, engañándole, le colo­
caban en abieríá. oposición con el voto 
general de su , pa.is y de sus soldados, 
favorable a una intensificación de- la 
guerra para ebríseguír la victoria. Por 
ella, Brusiloff Sé vió obligado a detener 
su marcha triunfal a las puertas mismas 
de Lembert, en Galitzia. Por elia, el 
ejército ruso quedóse recientemente 
petrificado en la Dobrudja y dejó aplas­
tar a ¡a Rumania.... Todo esto fué 
consentido' y hasta ordénado por el 
mismo zar̂  ese infeliz destronado que 
hoy está llorando como una mujerzuela 
la pérdida de su imperial corona, lejos 
de su esposa acusada de alta traición 
y encarcelada....
He visto muy de cerca al ex-empera- 
dor Nicolás, con ocasión de un viaje 
que hice a Rusia en 1909. Le vi entrar 
en.la vieja catedral de Kieff rodeado de 
infinidad de militares de alta graduación 
y después de atravesar una inmensa 
plaza guardada por triple fila de solda­
dos. Bajo de estatura, de rostro maci­
lento, ojos pequeños y esquivos y frente 
estrecha, parecióme ver en él la efigie 
de un hombre sin voluntad y con la ex­
presión de grandes preocupaciones. 
Durante su breve estancia en el templo, 
no hizo un solo gesto ni se movieron 
sus labios. Pasó por Kieff como una 
exhalación. No me extraña lo que aho­
ra ha ocurrido. Falto ,de carácter, po­
bre' de espíritu, fatalmente tenía que 
sucumbir un día a su ignorancia de la 
realidad y a sus grandes flaquezas. Una 
sola cosa le salva, a los ojos de Fran­
cia sobre todo: su fidelidad a la alianza 
con ella contraída. Y esto contribuirá 
sin duda a que Francia intervenga para 
que el nuevo Gobierno de Rusia sea 
para con él bevévolo,indulgente y  hasta 
generoso. Cuanto a la zarina, a la mur 
jer que ha sido causa eficiente de su 
tremenda caída, sin desearle ningún dq- 
ño, sólo se me ocurre evocar ciertos 
hechos históricos cuya repetición po­
dría ser la consecuencia ineluctable de 
un moyiniiento quej como el de Rusia, 
no ha completado aún su evolución 
hasta la normalidad de sus nuevos des­
tinos.
.¿Qué repercursión tendrán esos 
acontecimientos en lo que respecta a la 
guerra y, particularmente, en lo que 
concierne a los planes de Alemania? 
Todas las congeturas son posibles. Di- 
garhos, por el momento, que los ale­
manes continúan el repliegue de sus po­
siciones ante el empuje denodado de 
los soldados de Francia y de Inglaterra 
y que, al retirarse, siembran por donde 
pasan la devastación y las ruinas. Co­
mo los antiguos vándalos, sus parientes 
directos en la historia, todo lo arrasan 
y no deján piedra sobre piedra. Fueron 
invasores con ei terror y con el terror 
se alejan. Cegados por el orgullo y por 
e! despecho al ver cómo todos sus pro­
yectos se vqn desmoronando poco a 
poco ¿hasta dónde llegarán en su furor 
satánico de destrucción sistemática? 
¡Quién sabe si la revolución rusa, en­
cauzada y dirigida hacia nobles desti­
nos, habrá sido la voz de la justicia 
inmanente resonando en los oídos del 
pueblo germano como un toque de cla­
rín que le invite a su propia regenera­
ción, hundiendo para siempre el feroz 
militarismo prusiano! Se acercan días 
de grandes pruebas, que pueden ser de­
cisivos para el triunfo del derecho y lá 
paz tan deseada.
A. VÍNARDELL ROIQ
Servicio de palomas mensajeras :-: :-:
E ĵto Injormación,
T E M T R Ú  C E M W M M T É S
Orquesta Sinfónica
L C IS ' P i e E S T O E E S
B E  © H a ilE S T A
Para no dar a estás líneas de entrada pro­
porciones excesivas ni carácter pretencioso, 
arrancáremos del momento en que el maestro 
concertador se nos presenta, bajo el aspecto 
que hdy conserva, por virtud de la batuta di­
rectora.
Cuando Juan Bautista Lulli, el célebre m k 
sico compositor florentino, fundador de la 
ópera francesa, una de las figuras más ori­
ginales del siglo X V I, se tfaslad<^a París en 
1682, fué destinado por Luis X IV  a organizar 
y dirigir la B an d a  d espetits  víolons du Roi;, 
y no sabiendo nuestro hombre cómo marcar 
el tiempo a aquellos violines indisciplinados, 
se armó de un bastón largo, de seis pies, que 
manejaba dando golpes sobre una mesa. Dis­
tintas veces la batuta iba a caer sobre la es­
palda de algún músico rebelde.
Creyendo, slp: duda, someter más fácilmen­
te a sus suberdinados, dirigía con las manos, 
con los pies, con la cabeza, con la voz y con 
todo su cuerpo, al extremo de que un sordo, 
acaso no oyera la música que dirigía Lulli, 
pero en cuanto a los batutazos que daba, se­
guro es que no se le escaparía siquiera uno.
Como que poco después del estreno de Ar- 
mida, el 8 de Enero de,1687, al dirigir en la 
iglesia de .Feuiílants el Te Z)eí/m que había 
escrito para la convalecencia de Luis X IV , 
de puro' entusiasmado que estaba, sé descar­
gó tan furioso bastonazo en un pie, que se le 
produjo una herida que se je  enconó y gan- 
grenó; y no consintiendo que le amputasen la 
extremidad lesionada, se entregó a un curan­
dero que, en un santiamén, lo despachó para 
el otro barrio.
Desde Lulli acá, la batuta, en manos del di­
rector de orquésta, se ha hecho tradicional.
Gkick, que fué quien reformó enteramente 
las orquestas dé su época, mantuvo la batuta 
como una necesidad; pero la redujo á más 
humildes proporciones, convencido de que a 
músicos ignorantes no se les puede conducir 
ni aun a pescozones.
En la primera línea donde forman los gran­
des maestros cóncertadores, ocupa lugar 
honrosísimo el señor Fernández Arbós, en 
quien puede apreciarse una técnica de direc­
tor, sencillísima; dirige sin aparente esfuerzo, 
sin modales excesivos, sin desplantes des­
compuestos; pero bajo su calma externa, 
se le ve atento, se le observa pendiente del 
detalle, se le percibe tan dueño de los suyos, 
que un imperceptible gesto los acalla o los 
levanta, y el matiz constante en que consiste 
su interpretación, lo alcanza como por modo 
sugestivo.
Ignoramos si sabrán los lectores, que en la 
intimidad de sus relaciones, Arbós es un 
cuentista inimitable, el causseur  que cautiva 
con su charla amenísima, llena de fino humo­
rismo.
Puede complementarse el elogio del ilustre 
maestro, recordando que no tiene melenas, 
que no se le observan gesticulaciones ni re­
torcimientos de miembros, que no alza nunca 
la batuta más arriba de la cabeza, y que no se 
le escapan los puños de la camisa.
DespuésdeJa .salutación de corlesía, al pre­
sentarse en el proscenio los meritísinios pro­
fesores, se hizo el silencio.
L a novia'vendida, obertura de Smetanas 
fué admirablemente traducida, y aunque no 
provocó ninguna explosión de entusiasmo, 
inició el caldeo de los espíritus, preparándo­
los convenientemente para la ovación caluro­
sa que se tributara, al intermedio de la ópera 
Pepita Giménez y al fragíhento.Triana, da la 
suite Iberia, ambas del malogrado Aibeniz, y 
la última admirablemente transcripta por el 
señor Fernández Arbós.
La ovación fué tan calurosa que se impuso 
el bis.
También se escuchó con agrado admirativo 
la página del compositor ruso Tschackow.ski, 
Variaciones sinfónicas, premiándola con 
efusivos aplausos.
Toda la segunda parte estaba dedicada a 
Beethoven, el maestro del sufrimiento, cuya 
música despierta en los oyentes todo un mun­
do tumultuoso dé emociones que se exterio­
rizan por las lágrimas o por los sollozos...
Los cuatro tiempos de la Tercera Sinfonía 
(Heróica) fueron interpretados , de manera 
prodigiosa, arrebatando a los espectadores 
las delicadezas del colorido.
Y  llegamos a la tercera parte.
Con lá cooperación del ilustre concertis­
ta Rubinsíéin,interpretando ia parte de piano 
que tiene la obra, tocóse por la orquesta la 
hermosa composición de Falla N oche en los  
jard ines de España.
En los cuatro fragmentos que ii\tegran es­
tas impresiones sinfónicas, mostróse nuestro 
virtuoso polaco el maravilloso ejecutante de 
siempre, obteniendo del público por, su traba­
jo áfjigranadó, un homenaje entusiástico, del 
que participó justamente, la masa orquestal 
acompañante.
Para corresponder, a las demostraciopes 
de afecto y admiración que se le rindieron, 
sentóse de nuevo al piano y, sólo, nos aga­
sajó con dos preciosas y difíciles composicio­
nes.
Seguidamente la orquesta interpretó el 
fragmento del cuarto acto de «Los maestros 
cantores de Nuremberg», de Wagner, jun­
tándose todas las manos para apDudir en tal 
medida que Fernando Arbós nos dió dé pro­
pina la famosa Cabalgada de Las Walkyrias.
El entusiasmo xúyó en delirio.
¡Honor a la Sinfónica, a su maestro, y a 
nuestra Sociedad Filarmónica, que sin repa­
rar en riesgos económicos nos ha proporcio­
nado nueva ocasión dé oir a la mejor entidad 
musical de España.
PRIMERA PA RTE
1. Polonesa op. 44 (Trágica). .
2. Cuatro Preludios. . • . . .
3. Sherzo en si bemol menor .
SEGUNDA PARTE
SE Q IIiaD O
4., Sonata en si bemol menor op. 36 
I . Grave.vII. Scherzo. III Marcha 
fúnebre. VI. Finale Presto. .
El éxito extraordinario que lograra en su 
concierto de anoche la sin par Orquesta Sin­
fónica de Mádtidj desmintió el aforismo cer­
vantesco de que nunca segundas partes fue­
ron buenasi .
S i hubiéramos de ofrecer a la curiosidad 
pública una idea del aspecto brillante que 
presentaba la platea de nuestro primer coli­
seo, precisaría repétir cuanto dijimos en 
nuestra crónica de ayer, y aun así nos queda­
ríamos cortos, .
Para evitar esa repetición, popga el lector 
su pensamiento en el más supremo alarde de 
buen gusto, escoja una serie de odjetivos pa­
ra laudarlo,, y atribúyalo todo al sugerente 
núcleo de damas de nuestra sociedad elegan­
te y distinguida, que abrillantaban la fiesta de 
cultura con su deliciosa presencia.
TERCERA PA RTE
5. Impronta en fa sostenido. . .
6. Doé Estudios. . . . . . .
7. Nocturno . . .  . . , . .
8. Mazurka. . . . . . .  ^  .
9. V a ls .....................................   . .
10. Polonesa, en la bemol mayor
op. 53 (Triunfante) . . . .
Chopin.
Las do§ Últimas Sv r̂iss de
’ L A  M M E M  B O T A
se estrenan hoy Jusves en ol
Gim®
Completando el programa la grandiosa 
cinta eu cuatro actos '
L A  E E S W n m ñ  
y la muy cómica 
F A T T ¥  ¥  l . m
Conciertos por el muy aplaudid® sex­
teto de este salón.
Precios.”ButaGa céntimos, Media 
S5 id., General S5 id.; Media ¡©  id.
del
en
El Domingo, lo más grandioso 
cinematógrafo.
Estreno de la monumental cinta 
cuatro series, titulada 
A w e s i t iS F a s
Exhibiéndose ese día la primera serie 
en tres actos, titulada «El perro de Bas- 
kerviíle.
Extraordinario programa,—Hoy Jue­
ves selecto.—Estreno de ía graciosa 
cinta de Keystone
^  © I maEi9Íqi&BÍ
Estreno del ingenioso vaudeviíle de 
gran risa en dos actos 
d ®
La imponderable película de 3.50D 
metros de gran exclusiva, interpretada 
por la eminente y bellísima actriz Te- 
rribile González, titulada
S U  m m  ¥  s u
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, OMO; 
General, 0 ‘15; Media, 0)10.
Sociedades
Económicas
Se ha podido conseguir que Rubínstein de 
un concierto en el Teatro Cervantes, seña­
lándose para mañana Viernes con arreglo al 
siguiente
T B A M J O  A
1  s ^ B u a s i ^ S e s
elaborando desdé cnalquiía' localidad solaren- 
dente aitóíeulo NUNCA VISTO, ndeouado para 
todos. Muestnras e instraccioHes gratis'. Apwta- 
do, 689. Máclriá.
La de Badajoz en sesión celebrada 
el 3 de Abril actual adoptó el siguiente 
acuerdo, del que ha remitido certifica­
ción a la de Málaga:
«El señor Director expuso que el 
Presidente de la EÍconómica de Málaga 
había’ tenido la atención de enviar va­
rios ejemplares’ de la proposición de 
ley presentada por él al Congreso de 
los .Diputados, salicitando la opinión 
y concursó de esta Corporación para 
dicha proposición de ley de 29 de Ene­
ro del corriente año.
Previa lectura de la misma y puesta 
a discusión, la Sociedad unánimemen­
te acuerda, que siendo la proposición 
del señor Gómez Chaix, Presidente de 
la Económica de Málaga, un estudio 
completo y detenido de toda^ las cues­
tiones que más afectan al prestí',: io y 
desarrollo de las Económicas dándoles 
su verdadera misión en la vida nacio­
nal y obligando su concurso para las 
principales cuestiones con ellas rela­
cionadas, debe prestársele desde lue­
go todo el apoyo que esta Sociedad 
pueda para conseguir su aprobación 
interesando las representaciones en 
.Cortes de esta provincia para recabar 
del Goóieriio cuando el momento lle­
gue, la aprobación inmediata de la 
proposición de que se trata y que se 
comunique al señor Presidente de la 
Económica de Málaga, don Pedro Gó­
mez Chaix, la satisfacción y excelente 
juicio que le merece su proposición de 
ley, encaminada al engrandecimiento 
de las Sociedades Económicas, agra­
deciéndole el interés demostrado en 
pró de nuestras Sociedades.»
Otras Sociedades de Amigos del País 
han adoptado resoluciones análogas.
m m w E m m m
Hoy Jueves, a las cuatro de la tarde', 
tendrá lugar en la Escuela de Comercio, la 
cuarta de las conferencias que se vienen ce­
lebrando en dicho centro, organizadas por el 
Ateneo Escolar Mercantil.
El encargado de esta conferencia es don 
Pedro Tallón Cantero, alumno de la referida 
Escuela y socio de la corporación antes men­
cionada, quien disertará sobre el tema «Les 
grandes inventos».
r — y,
Bt«W!Uiji!a.<iíiiejBgM E L  P O P U L A R ñ á S !
H@ ssm m i& ésé
En el correo general llegaron áe Sevilla, 
la señora doña Dolores Ibarra deParladé.
D e Granada, don Ignacio Benthen,
D e Córdoba, don Francisco Bersce.
De Montiíla, don Juan Bautista Pérez.
En el expreso de la tarde inarcfiaron a Ma- n 
drid, don Joaquín Arizá y su hija la señora | 
de Vega S««ano (don Severo), don Augusto ? 
Gaiilari, don Juan Moníilia, dsn Joaquín Me- f 
riño Conde y don Francisca Biote. |
A París, la distinguida señora doña Ana i 
María Gisjénez Arsteuwot, con su hijo. I 
A Londres^ la señora doña Lady Wise> | 
njant.
A Barcelona, el estimad# j®ven ¿pn TrÁj*.. I  
rie» Fazin. • I
Ha re'” » ■
doe* .(t’resaáo de Gibraltar el distinguido 
.t0r, señor Tillar Urbano.
Con teda íFolieidad ha dado a luz un harmo- 
«0 nifi®, la distinguida espesa da nuestro esíi- 
Wffldo «migo, dan Luis Parria Delgado.
ííseiban les sggoros d* Parra nuestra enh®-, 
Vabtiana por tan grate suceso de familiia.
Después de breve estancia en esta, han re­
gresado a Qranada, al «atedrátieo de gineco­
logía ds aquella Facultad, don Diego de Go- 
doy y su distingaida espasá.
De don Manuel Ruiz, iníereséháó se le con­
ceda el aprove.eUamíentü de una paja de 
agua d« la fuehie del Rey en Churriana. í 
Da d’on Féiix Carmona, director de cultivos 
üe la Colonia Ordóñez, referente a le s  ca­
rruajes destinados al sgfyiciíí dé l& rhlsmai ' 
De deña María ds ¡®s Ángeles fresneda, 
viuda de! em^lsado c|ue fué de esta defptíta- 
ción, don Félix Águüar, interesando se le 
conesda una pensión.
I>e don Safael Barba, contratista de cons­
trucción de aceras de la cájlB de Í*orrijoS, pi­
diendo la reeepéióíi definitiva de las mismas 
y la devbludón del depósito qne constituyó 
&n garantía.
cDi?GPi«iefi da C o m is io n e s '
D éla de obras públicas, en asunto referen­
te a las obras ejecutadas en la casa número 9 
de la calle del Cañóni
, De la Jurídica, en solicitud de don duan J .  
Bolín, sobre propiedad de una caseta en la 
finca Haza de la Victoria.
Dala misma, sn instancia de doña Coacep- 
ción López Souvirón, relacionada con él otor­
gamiento d« escritura de propiedad de dos 
metros de agua de Torremolinos.
De la misma, en solicitud da den Luis  ̂ don 
Jasé  y don Enrique Mapeih’, sobre aplicación 
a fincas de su propiedad de varios metros de 
agua de Torremolinos, de los llamados de 99 
años. _ ^
De la de Hacienda, eh expediente de jubi­
lación del delineante don Antonio Euiz Jimé-
í u r t a  d e  c u r a s
DEL iPUERTC
Prcsadsntes d# Álméría, sa encuentran en 
Málaga,realizando su viaj# de boda, don José 
González Cíiparrós, acreditado comerciaste y, 
su bella espesa, doña María Batías Córdoba.
En Ronda ha sido pedida la mano de la be­
lla señorita, Soledad López, para nuestre que­
rido amigo, el coaoeido viajante de comercio, 
ion Antonio Moreno.
La boda se celebrará a fines del próximo 
wes de Mayo.
La sociedad excursionista «Pr® Patrias- 
realizará la siguiente excursión el día 15 de 
Abril actual.
Punto y hora de partida: ‘Local social, a las 
ocho y modia.
Itinerario; Al Puerto de la Torre, se cru­
zará por las cortijos de Barceló, los Rencas 
5rlas Tinajas, para cre.síear la sierra de Cam­
panillas, «n cuyo puebla se cogerá el tren que 
llega a Málaga a las cinco a media.
Recorrido aproximade a pie, 18 kilómetros,
Almuarz® individual.
De la de arbitrios sustitutivos, en reclama­
ciones deducidas contra los de inquilinato y 
rodaje, por don Francisco Biote, don Manuel 
Medrano y don Antonio Nógués Rueda.
. De la de subvenciones y gracias, en asunto 
relacionado con la viuda dél escritor mala­
gueño,señor Martínez Barrionuevo.
ilíloC3|as?éil'
La anunciada por el señor Teniente de Al­
calde, don Bernabé Viñas, relacionada con 
obras públicas.
Del señor concejal don Antonio García Mo­
rales, sobre asfaltado de la plaza del Obispo.
Del mjsmo señor, interesando se cumplan 
distintos acuerdos con anterioridad adopta­
dos. .
Del mismo señor, solicitando se pida una 
cruz pénslonada para ei alférez de fragata y 
prohombre de esta comandancia, don Rosen­
do Sodríguez.
Asuntos que se han ¿e tratar en lá 
sesién ordinaria del mes de Abril de
191?;
Acuerdos ¿e la Comisión Ejecutiva, 
en sus sesiones reglamentarias hasta la 
fecha.
Saldo dé la euenJá corriente con el 
Banco de España f  balance y arqueo 
del mes de Marz©.
Oficie del señor ingeniero direeíéf de 
las obras, áeerea del resultado de lá tala 
del .arbolado existente en la zona de 
servid®, y propuesta de sübasta para 
enagenar la leña obtenida.
Cuentas de Secretaría y de la Direc- 
eión facultativa, eprresponáientcs ai 
mes d* Marzo último.
Estados de la recaudaeión por arbi 
trios y de los documentos pendifentes 
de pago.
Asuntos pendientes de estudio o re- 
soluejóa en sesiones anteriores.
Los de caráeter urgente recibidos 
después de confeeeionada esta nota.
cáH A R A  RE OOMEROio
11 seSer d»n JraBtlac© Fortas Arias y sus 
hijes, #stán reeibiando Rumerosas manif«sta- 
ciones ds pésame, con motivo del fallecimien­
to de BU esposa y raadra ra*pectivam«níe, la 
virtuosa señera doña Adela Rivas Qarcés, 
acaecido en el .pueblo de Yunquera.
Atesoraba la finada muy bellas cualidades 
qu® la granjearon el aprecio y estimación de 
todos cuantos la trataron, habiendo produci- 
«lo su muerte general sentiniiento en tod# el 
pueble.
■ Verdadero modelo de madres, se consagró 
al culto del hogar, cubierto hoy de fúnebres 
crespones por la pérdida de tan virtuosa da- 
raa. A las muestras de pas&r que reciben el 
apenado viudo e hijoa, sumen el testimonio 
de nuestra condolencia.
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MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
D S ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
l^@cs§0 @ de M B Y ñ L  ahorra «Sos 
ÉlSiiS de trabajo a una mujer. 
Para informes ® ensayos al Represén­
tente D. SALVADOR R. MONTO YA, 
CÍSNEROS 55 MALAGA
fottmcipa«■
d;® g a s t a d ®  
Se advierte,^ los eompradores dé ga­
nados en feria la obligación que tienen 
de registrarlo en ei Neg'odado eorres-  ̂
pondieriíe dei Ayuntamiento en el pla- 
z@ improrrogable de un raes, y que 
íranseurrído ese íérinino serán consi­
derados como defraudadoras ios que n© 
hubiesen cumplido dicho requisito,.
L © s  ear® K í8qea’ G S  
Ayer personóse en la alcaldía una 
nutrida comisión ds carniceros, para 
lamentarse de la forma en que se vienen 
efectuando en el Matadero las faenas 
del degüello de reses.
Por hallarse ausente el alcáíde, reci­
bió a los eomjsíonados el señor García 
Moreno, quien iueg© de oirlos manifes­
té que daría cuénta de sus quejas a! 
señ®r GosMIez Anaya.
El Gobernador ha citado al alcalde 
para que eoncurra mañana 13 a la reu­
nión de la Junta de subsisíeneirs, en lá 
I que se>íratará de la baja del precio de 
" la s  «arnés;
Ayer circuló la Cámara los siguien­
tes íelegramasí
«Ministro Fomento. AsamblW Cor­
poraciones malagueñas reunidq sesión 
extraordinaria acordó rogar vueeencla 
apremie gestisftes restablecimiento ex­
portación nacional euya persistenie pa­
ralización amenaza ruina total bdas 
«íáses sociales esta provincia prqnor- 
dialmeíite exportadora. — Presidente, 
Álvarez Mei»
partidos a su rival el «Málaga Ra- 
cing».
Resumen.—El Racing., aunque jugó 
horrores tenía que perder; pues la lí­
nea de ataque es muy floja,a excepción 
de Requena que de sobra está reco­
nocida su valía. La defensa «olesal,so­
bre todo García, que jugó de guarda­
metas, libró a su equipo de una reso­
nante derrota, el goal que le hiGieron 
era inevitable, Ramírez, Almendro y 
Uranjea enormes. Los demás también 
flojearon;
Del Malagueño; Campos no pudó lu­
cirse, pueg de las pocas arrancadas 
«racinguistas» tan solamente wn balón 
llegó astis manos. Los demás bien, 
sobresaliendo de ellos Leramel, Alva- 
rez, Quintana y Conejo.
El próximo Domingo jugarán de en­
trenamiento el campeón de sejsunda 
lije a «B. Gimnástica» y el «Hispania». 
Veremos.
MACHT.
E x c u r s i ó n
n  T o r r e  d e l  ü a r
Para el próximo Domingo 15 del actual,or­
ganizan les  exploradores de Epáña, una ex­
cursión al píntoresce pueblo de Torre dé) 
Mar, que seguramente resultará tan animada 
como todas las organizadas anteriormente 
por tan importante Institución.
El precio d«l billete de ida y vuelta,será de 
el de pesetas 1‘90, siendo la salida de los tre- 
E nes, a las nueve de la mañana de Málaga y a 
las 5,y 45 de la tarde de Torre del Mar.
«Ministr® Estad©. Cámara Cpsiereio 
Málaga supliea vuecencia gestione cer­
ca Gobierno inglés que 25 por 100 eon-
fiediá© importaéión vinos, aguardientes 
cognac espafíoles dedúzcase -------
taeióu hecha afíe 1916, pues h;
rnipor-
blendo
sido iñsignifieaníe añas anteriores cuál
ilación
Ñet.»
quiera oirá báse supondría 
negocios.:—Presidéuté, Alvare,
«París. Cámara Cótnerei®
Cámara Gomerci® Málaga rué^les no­
ticias fídédigoas sobre runíores prohi- 
biclén Francia importar pasás gestio­
nando anulación cas© afírmatiy©.—Pre­
sidente, A/i ĵrí?ziVe/.» ,
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La Junta municipal de As®ciados, que 
estaba convocada para ayer, no se reu­
nió per falta de número de vocales.
Se ha éitádo de segunda GÓnyoeaí®- 
ria p ara el próxim o Sábado.
Orden del di# para la sesión próxima.
AsuBBtss da oficila 
Plíeg# d« condiciones para el concurs® de 
pintura y numeración de tablillas con destino 
al Cementerio dft San Rafael.
Oficio da la Compañía del Gas, sobre rep®- 
sídón de globos de cristal de foces invertidos 
«n distintos candelabros de! aitimbado pú- 
blk®.
presupuesto para la colocación en los jar­
dines dal Parque, de los doce bancos cedidos 
por don Jesé  Hidalgo.
Información relacionada con unos cerdos 
destinados al consumo público.
Oficio de doña Josefa Alfóro, viuda de 
Martín Gil, cediendo dos cams ŝ de operacio­
nes y determinados instrumentos quirúrgicos, 
en cumplimiento a deseos de su difunto es­
poso.
Presupuesto para las obras de encintado de 
las calles de Andrés Borrego, Trinidad Qrund 
y San Lorenzo.
Oficio del oficial del Negociado de Cemen­
terios, sobra oxhumaeiones en el de San M¡- 
guoL
PresuDuesto formulado por el arquitecto 
municipal, para la reparaeión de un daño en 
la fachada de la cárcel.
Oficio del juzgad© de instrueción del distri­
to da la Alameda,' ofracíendo una causa que 
instruye sobre hurto
Nota de la* obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 1 a 7 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa;
Proyecto de adoquinado con material gra- 
nític© de las calles de Salvador Sdlier, Pasi­
llo de la Cárcel y Ofdófiaz.
Oficio da la Delegación regia de primera 
enseñanza, sobre reformas en las escuelas 
nacionales de Nuestra Señora de la Encarna­
ción y San Hermenegildo.
Moción del señor concejal don Diego Ol­
medo, relativa al nombramiento y pago dé 
jornales de los obreras municipales.
Informe de la Oomisién de policía urbana, 
en petición de Ids vecinas de la cálle del An­
gel, sobre la parada de carruajes allí estable­
cida. '
Solísitud de los propietarios y vecinos de 
calle de Juan Gómez Gareía, pidiendo que n® 
se esíafelezca parada de carruajes en la 
misma.
Moción de seis señores concejales, relacio­
nada con la parada de carruajes de alquiler 
establecida en la Plaza de la Constitución.
Informe da la comisión de personal en asun­
to referente a dos maestros de sección.
Solicitud de don Felipe Valverde,intcresán- 
d® se le nombre mediante determinadas con­
diciones,agente recaudador de distintos arbi­
trios,
• Informe de la comisión jurídica,en solicitud 
d« don Francisco Bioté, sobre oíorgamient® 
de «scriíura de reconocimiento de propiedad 
de una paja de agua.
Idem de la de obras públicas, en pliego de 
condiciones para subastar las abras de cons­
trucción de un pabellón en la cárcel, con des­
tino a mujeres.
Otros precedentes de la Superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
De den Is ía e i Ctievas, reGamando por cé- 
áulas parsviiales.
De don Antonio de Terres, sobre aplica­
ción de un metro de agua de Torremolinos.
' W J U E ü T E  . E E f E P T I ^ á  
Cuando marañaba ári^ehé For ca- 
min© de, Antequera el arrunipádor del 
muelle, Fraacisreo Plaza García, que en 
unión de su hijo Aatenio, de dsse años 
de edad, iba con el prepósito de cager 
hierba, ise indíspu?» ■ repentinamente, 
falleeiend® al p#e© rato.
Puesto el hecho en eonosimíento del 
juzgado dé guardia, que en la presente 
decena incumbe al celoso y aetiy© 
juez de instrueeión del distrit© de la 
Merced,d@n Luis María de Mesa, inme­
diatamente se personó éste en e| lugar 
dei suceso, ‘ acompañado del aeíuaria 
señer González.
Practicadas las diligencias de rúbri­
ca, ordenó el juez el levantamiení© del 
cadáver y su traslado al depósit®.
Franeisca Plaza era natural de T®- 
rrox, contaba 45 añ®s de edad y habi­
taba con su esposa Dolores Escaño y 
tres hijos,sn la caíle de Empedrada nú­
mero 4. ‘
m
La Comisién organizadora del al­
muerzo proyectado' en honor del Ins­
pector Jéfc ds primera enseñanza, don 
Emilio Moreno Calvete, ha acordado 
celebrar, aquél a la una de la tarde del;
próximo Domingo, día 15, en la terraza; 
del hotel Hérnán Cortés'.' ' ' " "
Como son muchas las personas que 
desea» cpnecer los detahes referentes 
al aeí», manifestaremos que a él po­
drá» «©kcurrir los ámigós particulares, 
como los maestros y maestras de esta 
localidad qüe tengan por conveniente.
Eí precio del cubierto será de eineo 
pesetas,pudiéndose recoger los eorres- 
pendientés billetes de asistencia al acto, 
desde hoy mism®, a cualquier hora, en 
el Hotel Simón,'situado en la calle d« 
Larios, hasta el Sábad© próxim® a las 
eineo de la tarde.
Con escaso público s® celébró el 
Viernes pasado eh el cápipo del Mala­
gueño «F; G.»;iin interésante encuen­
tro entrq este equipo y el «Doc-Quat- 
ter Sport Club» de, Gibraltar.
Apesar de dominár contmuameHte 
los paisanos, ésros perdieron el parti­
do por un goál a cero.
El equipo forastero me pareció bas­
tar, te bueno,sobresaliendo'el goal-kec- 
per, medio centro y extremo izquierda.
• De los nuestros todos bien, 
ü ao in p -íia lem ^ iiQ
También en él mismo día y a la mis­
ma hora cohtehdiferbtt eh él Caiáp© del 
Victoria «F. C.» los segundos equipos' 
dé dichos clubs. Perdiendo .el prirnero 
por 3 gpáls a 0. ',
. MéréceH especial miSEciÓn todos los' 
barpmpédicos, eptpeáá'ndo por Poze, 
que de seguir así ílegará a ser un gfaa 
•portero; Muñoz; ■■FerBández, Medina, 
Ruiz y Acosta célésales; Aiba/Flidal- 
go y (^aiáu muy bién; Gallard© y Kan- 
do cumplieron. En él primer tiempo 
jugó Cabaíler© por Galán superior­
mente, .
Del Raciag. É » primer término Mo­
rante que estuvo hecko un coloso; 
Martes, Almendro y Adolfo muy bien; 
además componía este equip® López, 
Guirado, Isidro, Conejo (M.) Silva, 
González y Guerrero.
D.e referée actuó Alba ‘(M.) del l.° 
dél ,«B. Gimnástica». •
DEPOSITO CENTRAL
E sip f is u ii i®  4 . '  m m n m
DEPOSITO EN MALAGA
' PLñül'A ÓEL SI@L€I, 1 
€aSle d(Bí Sara F em an il® , S 3
Calendario y cultos
ABRIL
Luna menguante el 14 a las 13-49 
Sol, s5le 5-59, pónese 6-38
1 2
Semana 16,~ Jueves 
.Santo de hoy.—San Salas.
El de mañaná.^-San Hermenegildo. 
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Para mañana.—En Ídem,
i p a a
E s t a e S é n  M ® to® r‘o ió g i® a  '
d e l  S n a t i t u t o  d e  H S á la g a
H siRingofilialaguéño
T K ñrm  mmMñmrEs
Dentro de la semana próxima debu­
tará en éste G®liseo la compañía que 
dirige el gran jbarítbnó Sagi-Barba.
Mañana publicaremos la lisia de la 
compañía. -
A partir del día de h®y, queda abier­
to el abono en eoníaduría para diez 
funciones.
Ha sido recibida e®n mucho eníu- 
s.ias.mq k' nsíida de que en brsve «ire­
mos ai nsíabiiísim'® cantante y a su 
excelente compañía.
Él Domingo 8, por fin, se celebró el 
2.Ó partido de campeonato entre los 
equipos de primera categoría Racing 
y Malagueño, en el que se disputaban, 
además del título de campeones, una 
artística copa y once medallas de pla­
ta. La copa donada por el entusiasta 
sportmant don Joat^uin Monasterio.
A las tres y media y bajo las órde­
nes del señor Monasterio, se a mearon 
los equipos en la siguiente forrqa:
R'acing. García, Ramírez, Uranga, 
Gamez, López P,, Almendro, Reque 
ha, Minguet, Gerardo, Banjirés y M.o- 
raflz. ■
Malagueño: Campos, Evaristo,Wens 
Rpvira, Quintana, Qonejo, Alvarez, 
L^óB'JE'.")' Lemmel,- Éá'sque, y García..: 
, Después del correspondiente saque,< 
comienzáel juegocon tíüfuerte ataque; 
a ía '̂meta «raéíhguistai'- que defiende; 
García colosalmente. Durante,,■ . esté 
tiempo y el siguiente, el Raciag'és oB- 
^ jt  ado pop éú enesj^jb constaatem®»- 
t'éi Los- «mSJaguefios» aprietan que es 
un prim or,j ,danTugar a que ..García, 
Ramirea, Almendro y Uranga se lúz­
can, sobre todo el primero, pues ía 
verdad estos muchachos juega» ho­
rrores no siéndole posible ál Malague­
ño, a pesar de su continuado domiaio, 
marcar tanto ninguno durante la pri­
mera parte y a la mitad de la segunda.
Fero nunca para la dicha es tarde. 
ElMalagueño al ña ve reeompesadp su 
magnífico juego; Alvarez, esa tontería 
de jugador, desde el mismo ala da un 
enorme pase de izquierda, Gamez tra 
ta de evitar el peligro y pone cabeza, 
pero Lemmel oportuno recoge «1 ba­
lón con el pecho y lo lanza a goal, a 
tiempo que le atacaban varios ,eoa» ra- 
rios,siendo origen dé esto una «melée» 
y un goal a favor del Malagueño.
Cuando los jugado es estaban más 
entusiasmados, el referée suena el sil­
bato y dá por terminado el partido.
Con este partido qued» campeón d® 
primera categoría de Málaga, el Ma­
lagueño «F. G.» que venció en los dos
Obsérvaeiones tomadas a las ocho áe la ma~ 
ñaña, el día 10 de Abril de 1917:
Altura barpmétriGa reducida a 760‘5, 
Maxiraa del día anterior, 17‘0.
Mínima del mismo día, 10*4.
Termómetro seco, 13‘6.
Idem húmedo, 9 ‘6.
Direceión del viento, N,
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 65. 
Ésiado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada. ,
Evaporación mim, 3 ‘ 1.
Eluyia en rapn, ,0‘0,
M ÚTiCiM S
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajó sn- 
fridos por los obreros siguientes:
José Martín, Mign®l Díaz Torrado, 
Leopoldo Éalomo Rohaero, Aatónio Po­
zo Cueto, Salvador Custodio Loméhá, 
José Vivar Huertas, José López Ouen- 
cás, Rafael Solís Gsdoy, José Romero 
Puentes y Fernando Rubio ®uillén.
S
En ©1 vapor correo ©1 Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguiéá- 
tes:
Don Frahéiseo Olivares, don Juan 
Montes, don Antonio Diez, don Anto­
nio Raggio, don Vísente Báreia, don
Ehlique Máiéój; don Luis Andreu don
En iá álealdlá'' do Cañete. Já^lleal se 
éncuéífita depositada que se
j  cuyo propietario se
No hábiendo Admi­
nistración de contribueiones de esta 
provineia las seeiedaáos «Nuestra Se­
ñora la Fuensanta», «Compañía do 
Éleetrioidad áe Arehidona», «Unión dé 
Destiladores de Eseneias de España», 
«Aznoarera Antequerana», «El Car­
men», «Pesquera Afrieana» y «La 
Aceitera Éspaftola» las deolaraeíones 
que previene la ley, a los ©foetos del 
impuesto de utilidadis, le han sido 
praetioadas sus correspondientes liqui­
daciones, ouyo importe, de no ingresar­
lo en el plazo legal, le será cebrado por 
ía vía de aprémie.
B1 Ayuntamiento de Monda saca a 
piibiica subasta los bien s de aquel 
Pósito, can ©1 treinta por ciento de re­
baja, por ser tercera subasta.
El Ayuntamiento de Anteqú©ra,saba
LM mETMLMRmOM ( S,
Jueves 12 de ^ t e i l  d^ j
P m s M  t í m . i m s  T i i @ s ,  2 B  s  s  M é i a g a  i
Se construyen armadtttas, depósitos, puentes y todar oíase de trabajos metálicos. Se Tettde.|i,; 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fcmdiáe, ..
‘É  L  L  L  A  V  I  N ,
' ARRIBERE V,
H E e s ia is é f fa  a i
. s ñ l i T A  m m m j  S3 . — '
Batería de' cocina, herramientas, aceros, ehapas de niño y latto, alambres, estaños, hojalata 
jbmilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
E L
H ^ b t@ ® éra  d e  F ® 8 « p e t e i * í a  a l  ¡ s o i *  m a ^ e s »  m e n o p '
j s i L a o
JUAH QOS«Í£Z GARCIA 2 0  A L 2 »
Batería áe cocina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, (Clavazón, Alambres,.8, %
^púnaria, Oementos, Chapas de hierro, 2ino estañadas, latón cobre, y alpaca. Taberia de mettSy 
fiemo y estaño. Bañeras y artíeulos de saneamiento.
paB*SB e a l e f a t c c i é r a
lamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y iredondas pára earbó», @hquh#8hi.iMai,'CQ3 
para fhimenea, Braseros y Calentadores pai’a pies, con carbón y con agua. ;
i"'''-
t , w * i
L., « a a a s » .  *  o É Í® SH ® S © 8 '
s ia w iw íí| lf /;j
W lM iSím m - M
I  ' C A S A  C e S ^ iS ié R i
^ CONSIGNACIONES Y  TRÁNSITOS
CESFilCIHIOS CE R B U m H
C a b o  P m o z .
Armador de los vapores ü ra e v o  C sabo P a e sE  y U f a r ía
^  Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán-, Tánger y demás costas ^ 
j l  de Africa.
3 Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga -v Muelle Melilla. > »  MAT.AftA' rio«. r̂o ft/'nnf.Qa r!n.vrftâ  RTTnTTU'aAT. 17,"NT M'R.TíTT.T.A %^  Despacho; L G : Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURS L E  ELILL  -  
General Maclas, 2. , »
\ E l novísimo Regula-
¡PROPIETARIOS! *
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AG'ÜA.','.
eccmomísKi A guí,y iíaitn 
con exactitud el núme-
. 1;. ■ ; I ,
ro de litros que se de
dor MIRANDA (paten- 
J; tado), resuelve el pro-
’Á blema: ahorra dinero, see .
R®pt*©a©ataBt© ^ enoral, Don José Montcisinoa, Vilíuauov», 4á,pxiii >
 ̂ cipal, izquierda, M ADRID.H  ̂ ■ ■ ■ , rí \  ̂■
¿Queréis couservsr la s«lud?
V / ’i r ' A ' P ? ' ’' t r s t je s d e p w ^ f,V I U.U o  im teriores, xna,rc& «î §.
G O M » ,  D r .  M . o b b e ^  
a p r o b m d o s  p o r
m i  a, d e  H i q i e m  e
P A T E N T E  N U M E R O  SB.S16B o g a s e  la  m aro» y  la  f in n a  en  tod as la s  pren das.
UNICO D EPO SITA RIO  EN E ST A  POBLACION
camisería d e  ROBERTAt RQNIDA.-Ums, 2
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P L A T E R Í A  I PA
Plaza de la Constitución, núrru 1. — Marqués de, la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
^  No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construya en platí*
S no, oro de l'é quilates y platav t̂oda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de coa- I feoeión más esmerada y exquisita. ' ij
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; SUS
^  elegantes apg,radores son perpi^anente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
WÁ Ramo de Beíojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
^  MARCA, repetieiones, oronóímétros y cronógrafos. ,
Jo^éi*BSs d@ iiei*maEi9 S S . esi O.
IH a rq u é s  d o  la  P a h 'íe g á i i y 3 .  — P la z a  d e  la  C o n stiftu o ló n i !■ ^
-  -  M Á L A G A  -  ^
a subastá el arriendo del arbitrio «oo- 
ehes de alquiler y cireulación d© vehí­
culos» para 1917, e n , la cantidad do 
30.000 p isetas.
Las pr®poBÍoion8S,al alealde do dioho 
pueblo.
' Los propietarios do terrenos do los 
términos municipales de Cortes de la 
Frontera y Tolóx, deberán presentar 
en sus respectivos Ayuntamientos las 
declaraoroíies juradas d© süs fincas, pa- 
ra ía fui'maeióu do los apéndice» ai 
amillaramiento.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga 
trae la real orden del Ministerio de Ha­
cienda relativa a las formalidades que. 
deben observarse para la circulación de 
las expediciones dé arroz, trigo, eebada, 
avena, harina de trigo, judías secas; 
lentejas, habas,, garbanzos y patatas.
SANTIAO© BIAZ.-Belsa, 12,MáIaga.
'Au-a oi e inteií,iá»i5 el Elí­
xir Eatomaeai de SAIJS,DE GARLOS.
t
p . . jueves 12 dp 4tol! 4^
§ ^ W m G M S
Madrid 11-Í017.
A c c i d e n t e
Murcia.-Cuaado el auto-correo de Ca­
rayaca a Mur«ia llegaba a la pendien­
te del kilómetro 29, se le rompió el fre­
no, y el veliíeulo emprendió veloz ca­
rrera hasta chocar con un árbol.
El chauffer resultó gravisim®.
De los treinta y seis viajeros que ocu­
paban el coche,' casi todos recibieron 
lesiones leves.
D e s p r ® n d l i n B Í e i a t € B
Bilbao.—En «1 túnel de Caníalojas 
oíurrié un muevo accidente.
Al probar «on un petardo la resisten- 
eia áe la parte de funel arrogladd, des­
prendióse mn pefíaseo, arrastrando a 
yaries obreros. '
Uno de ellos ríisultó gravemente he­
rido; íinco, de pronóstieo reservado, y 
tres, leves.
m ñ n m m
Madrid 11-1917.
L o t o p í m  M ^ s s i o a m S
He aquí los números premiados en el 























l\ diario ofícíal de hoy publica las 
siguientes disposiciones: 
drenando a los españoles la más 
estricta neutralidad en la guerra entre 
Cuba y Alemania.
Aauneiamde que la recaudación de 
Hacienda, en ei mes de Marzo, asciende 
a pesetas 286.600.046, io que acusa 
usa áisminueión de 79.606.763 pese­
tas.
ApIaz89róBÍ@Bito d® íai ospisi@ 
Asegura «El Liberal» que se ha apla- 
íacls el planteamiento de la erisis, en 
vlstadel gravísimo «onflicto del aisla- 
nieslo comercial que se ha creado, por 
su entrada en la guerra de las repúbli­
cas americanas.
Lo c|uo d i® ®  P B ^ esa d eE a t©
Romanones despachó eón el rey, y 
después conferenció en su domíeilio 
eon Alvarado, Alba, Ruiz Jiménez y 
marqués de Comillas.
Con este último trató de particulares 
relacionados can la navegación.
Anuncié que esta tarde a las cineo 
se celebrará Consejo en la Presidencia, 
y hubo de repetir que nada nuevo ocu­
rría, '
Refiriéndose a los rumores dé'cnsiS 
y a las visitas que estos últimos días 
recibiera, hizo notar que esas consul­
tas están justificadas por las GÍrcuns- 
tancias presentes.
Ya verán—añadió—¿orno no aconte­
ce eosa alguna extraordinaria. No gusto 
de perder inútilmente el tiempo, y 
cuando llevo celebradas dos confereií- 
eias de dos horas cada una eon el ge- 
neraljerdana, es porque estoy bien fir­
me en mi puesto, aseveraeién que| se 
confirma por la cireunsíaiicia de haber 
tratado con el Residente en Marruecos 
«osas que deben realizarse en un| lap­
so de tiempo que alcanza al mes de 
Dioicmbre.
En Oob®r>nacién
Ruiz Jiménez desmiente los rumorés 
ée Crisis.
Por mi parte—dijo—agradecería aban­
donar el peder y retirarme a mi casa, 
ahora que el orden en la península es 
completo y que disponemos de un cré­
dito elevado para las atenciones de 
íbras públicas.'
Cree—agregó—que la herencia es 
envidiable.
' B o t a d u r a
En el ministerio de Estado sé ha re­
cibid# la noticia deque el día 15 próxi­
mo será botado en Spezzia un nuevo 
submarine español.
Al acte han sido invitadas las repre­
sentaciones de España cerca del Quiri- 
nal y el Vatican®.
También asistirá «I ministro do Ma­
rina italiano.
f S e o s p o i é n
La recepción diplomática que se apla­
zara ayer, tuvo lugar hoy, viéndose | 
muy concurrida. I
sión integrada por el comandante de 
ingenieros marqués de Castején^ e«- 
mandaate de artílieria don Beñltó Sar­
da, y los médicos Señoíes don Fidel 
Pagés, don Alberto Blaneo, don José 
Blanco y don Franeisc® Luque.
Cuando aeaben los preparativos que 
vienen haeie?.do> mareharán también 
los capitanes Hernández, Alcalde, Agui- 
rre y conde de Rivadavia.
El «Rinisíro de la Guerra ha firmado 
el ascenso a teniente general deí infan- 
íe don Carlos, y los de Ceballos y Neu- 
reles a generales de brigada.
E5®sp®ciida
El señor Aguilera, que marcha a Va­
lencia, se ha despedido del rey.
¡y S a u rsB
El señor Maura visitó hoy a don Al­
fonso, permaneciendo más de una hora 
en la cámara regia.
A la salida manifestó que había ido a 
realizar un aéto de cortesía; y qu® nada 
le constaba de la crisis.
ÜGta
El ministro de Hacienda faoilitó a lá 
Prensa una nota explicando el retraso 
de las nuevas hojas cupones al 4 por 
ciento exterior, a causa de la menor 
disponibilidad de papel y de las difi­
cultades para el tránsito por los países 
en guerra.
El Banco estudia las medidas perti­
nentes para suprimir trámites y ganar 
el tiempo perdido.
Mlsita comoBitsida
La visita del señor Maura a palacio 
ha sido muy comentada.
Se decía que durante ella se había 
hablado dé todos los asuntos, cambian­
do impresiones don Antonio con el 
monarca sobre los problemas interna­
cionales.
Césiialas Iiip®t@®a2*ias
Según pareee el Banco Hipotecario 
de España tiene el prepésiío de erear 
una nueva serie de 25.000 cédulas hipo­
tecarias de a 100 pesetas con' ol 5 por 
ciento de interés, las que se pondrán 
en circulación a medida que lo consien­
tan ios préstamos hipotecarios que s@ 
realicen.
■ Por lo qué se dice, Dato niega haber 
conferenciado ayer con Romanoqes.
i^®J®3ría
La reina Cristina se encuentra bas­
tante mejorada déla fluxión catarral 
que padece.
B e v i s t s i
Mañana pasará revista el rey, en el 
cuartel de la Montaña, al regimiento de 
infantería de Saboya, que ha regresado 
de Marruecos.
E n tí® i*9 « o
Se ha verifíeado el entierro del ca­
dáver del aplaudid© autor eémico Ra­
món Asensio Más.
Figuraban en el corfejo fúnebre, au­
tores, actores, periodistas y cemisiones 
del personal administrativo de los coli­
seos madrileños.
AI pasar la comitiva frente al teatro 
Reina Vietoria, la Orquesta tocó una 
marcha fúnebre y los artistas arrojaron 
flores sobre ei féretro, que iba cubierto 
de coronas.
La c r is is  y Ess sa sri^ sio s
Se asegura que García Prieto cree 
indispensable la continuaeión de los li­
berales en el poder, juzgando prematu­
ra la vuelta de los conservadores.
También Romanones declara que las 
eircunstaneias son demasiado graves 
para plantear la crisis, pués nos asedian 
peligres exteriores en él orden de la 
economía nacional.
Ante es©—diee—todos nos dispone­
mos a seguir sacrificándonos, y yo el 
primero.
He hablad© con eiicareeidos hom­
bres, acerca de asuntos internaeionales, 
y después de oirles decidí no plantear 
la crisis, por que ©brando en patriota, 
no puede haberlas.
«Heraldo de Madrid» escribe que la 
crisis está planteada, aunque su reso­
lución sufre un aplazamiento.
Afirma que la visita de Maura al rey 
es la primera de las consultas qué se 
celebrarán.
El citado periódico aconseja a la ®pi- 
nión y a la prensa, incluso á ía adver- 
sárja, que apoyen' al Gobierno eon el 
pensamiento elevado hacia la patria. 
S o l i i ”®  u n ^  ® O 9 i f e a * 0 B ^ o i a  '
Según afirma el señor Sánchez Toea, 
en la conferencia que celebrara ayer 
con Romanones hablaron de política.
Conversando Sánchez Toca con los 
periodistas les pinté la situación inter­
nacional con tonos negros.
Nos siguen hundiendo barcos—dijo 
—y desde el torpedeamient# del vapor, 
«Isidoro», sólo nos eoníestáii con bue­
nas razones.
Hemos sufrido ya treinta y cuatro si­
niestros, y no se qué más podría haeer- 
se con nosotros si fuéramos beligeran­
tes.
Creo que corresponde al dlobiérn® 
adoptar una actitud enérgica en defen­
sa de nuestros intereses.
Por este motivo, sería insensato que 
i ‘p-, fregáramos ah$-ra a mtmicias.
séfvadqr sóí© podfia fecogef el poder 
si lo enbonírara abandonado en la 
calle.
' I ® 'C E F Í S iS
Supone *La Epocas qüe en el Con*' 
stj© de hoy se abordaría el tema de la 
crisis, que, según se afirma, no obede­
ce a diserepandas de cHteñoSj áurique
OIlas hay, y bien hondas, aunque perma­
nezca acalladas.
La crisis se funda en la situaeién es­
pecial que atravesamos, la cual requie­
re ün Gobierno fuerte.
. Romanones es d  pritnere que sé da 
cuenta de la necesidad de llevar a ca­
bo un acto recenstituyents, después del 
torpedeamiento dél vaper «San Ful­
gencio.»
Este suceso debe impulsar al Gabi­
nete a dirigir una reclamación a Berlín, 
y las cireunstaneias que en el hecho 
concurren deben ser motivo de mayor 
energía que lá empleada en las anterio- 
rés reolamaciones, pudiendo quizás 
acontecer que el Gobierno no se sienta 
asistido de toda la fuerza de opinión ni 
que cuente con aquella confianza del 
país que precisa para asumirla respon­
sabilidad de una determinación, semer 
jante.
J i a n t a  d ©  t i r * ^ B i s p ® r t e s
I n  la reunión de la Junta de trans­
portes marítimes se trató de la regula- 
rizacién del cábojaje de hierro, y , de 
oíros asuntos.
No se accedió a la petición de los 
ferrocarriles de Málaga, sobre importa­
ciones.
I n s p o c t o B *
Se ha dispuesto que pase a prestar 
servicio como inspector-jefe de primera 
enseñanza, de la provincia de Málaga, 
don Alfonso Barea Molina.
L a  p E *® n ® a
«Diario Universal» dice que ios pro­
pagadores de la crisis, han fracasad®.
Juzga lamentable que se hable de 
esas cosas, y que se empleen maniobras 
politicas.
Se remite a su artículo del Domingo 
anterior, asegurando que, desde enton­
ces, todo sigue como estaba y donde 
estaba.
También «La Epoca» publica un 
fondo titulado «Hay que terminar», y 
había de los rumores de crisis circula­
dos ayer, doliéndose de que sean los 
propios ministros quienes proporcio­
nen materiales a los periodistas para 
cuanto S8 viene publicando.
Opina que si no hay motivo de erisis, 
precisa desvanecer inmediátameníe ta­
les rumores.
Y si Romanones no ve claro el cami­
no, © le falta al Gabinete la cohesión 
indispensable, que se vaya entonces a 
la crisis, pero con conciencia de lo que 
se hace.
Oree que sería un crimen de lesa pa­
tria plantear una crisis en las presentes 
circunstancias.
Piénselo bien Romanones—añade— 
y obre en la forma que crea más con­
veniente para el país, pero acábese esa 
algarada dé ministros y ministrables, 
porque los momentos actuales son de 
pensar algo, hacer mucho y hablar 
peco.
© Q i i S E j o  D E  m m m r m s
.. . A  Isa e n ta p a d a
A las seis de Ja  tarde se reunió el 
Consejo.
Romanones manifestó que tratarían 
de numerosos expedientes, pero que 
nada se hablaría respeet© a política in­
ternacional.,
Alvarado, refiriéndose a los rumores 
de erisis, dijo'a lo  ̂ periodistas: «Ya es­
tarán ustedes eonyencidos de que no 
acurre ninguna cosa extraordinaria.
Alba anunció que llevaba diversos 
expedientes.
Gasset se proponía informar a los 
compañeros dei problemn de los trans­
portes en levante.
Gimeno negó que se hubieran reci­
bido las supuestas notas de Alemania e 
Inglaterra.
i l  l a  s a l i d a
Terminó la reunión niuy cerca de 
las nueve, y a .la salida, Romanones se 
limitó a facilitar ía siguiente referencia;
«Ha sido un Conséjo complejo e in­
teresante. '
Se examinaron todos los' problemas 
de actualidad, en lo que se reSere a la 
situación especial de nuestras relacio­
nes comerciales, determinada por-los 
últimos acontecimientos iníernaciona- 
íes.
En orden a la ruptura de relaciones 
de, los Estados Uñidos y Cuba con 
Alemania, Gimeno hizo una luminosa 
exposición, exponiendo todos los ante­
cedentes.
Alba y Gasset aportaron cuantos da­
tos de aduanas f  estadística precisa­
ban para cumplir el tema,
' Como es natural, no hubo debate; 
sólo tratamos de la enumeración de los 
hechos.
Mañana por la tarde volveremos a 
reunirnos en Consejo, para ocuparnos 
de la Junta de subsistencias.
Alba traerá la adoptación de los pre­
supuestos, cuya necesidad se observa 
ya en algunos minisíérios. ”
Esia noche marcha a jo s  campamen­
tos de prisioneros, ep Austria, una mi-
No juzga pruáeate el cambio de si­
tuación, opinando que el partido con-
£ .M  F i R M A
f  i  .
Ascendiendo a genéfáí de división al 
de brigada don Joaqúin Martínez Gar- 
da.
Idem a general de brigada al coronel 
de la guardia civil don Manuel Jaén.
/ Nombrando general de división, de 
de Pontevedra, a ¿®n Jos^ Moraga.
Cfeamdo la auíorizadén militar res- 
pgeto del pasaje de tropas para uso de 
los suboficiales, brigadas, sargentos, 
cabos e individuos de tropa y asimila­
dos que se hallen en servid© activó.
Nombrando jefe dé Estado Mayor de 
la fiómandancia general de Melilla al 
coronel señor Fernández Heredia.
Idem Idem de la de Larache, al te­
niente coronel señor Morales Mendigu- 
tia.
Destinando a mandar la comandan­
cia de artillería de Algeciras al teniente 
coronel señor Rodríguez Carril.
De Marina.
Concediendo él mando de la provin­
cia marítima de Sevilla, al capitán de 
navio don Ramón Talero García.
Idem el del transporte «Almirante 
Lobo», al capitán de fragata don José 
Gutiérrez.
Idem el del cañonero «Reoalde», al 
del mismo empleo don Éliséo Sánchez
a.
Idem en vacante de maquinista ofi­
cial de primera clase,al de segunda don 
Pascual Gómez Vüa.
Día 11 Día 12 i
Francos . . .  . .» . 79,90 • 80,90 í
Libras . . . . . . . 21,5S 21,95
Interior.................................. 74,70 78,70
Amortizable 5 por 100 . 95,00 94,50
» 4 por 100 '. 86,00 85,25
Baneo H. Americano . . ooo,ee 060,00
, » de España . . . 000,0® 451,50
Compañía A. Tabacos. . 278,09 278,50
Azucarera Preferentes. . 00,00 57,50
» Ordinarias . . 00,00 17,2^
B. E. Río Plata . . . . 236,00242,00
L a  p e r r a
e n r o p a
Madrid 11-1917
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En el frente occidental, los aliados 
se dedican a destruir las defensas de la 
línea en que-el ejército alemán trata de 
hacerse fuerte para limitar su retroceso.
Al norte de Louverval las tropas bri­
tánicas avanzaron sensiblemente en un 
frente de tres kilómerros.
El cañoneo fué muy intenso en todo 
el frente de ataque, desde el Arto isa  
ía. Champagne, en los sectores ocupa­
dos por los franceses.
Donde las baterías demostraron más 
adividad fúé en el comprendido entre 
ti Soiame y el Oise, ai sur de San Quin­
tín y en el de la Champagne.
La arlillería alemana’ cañoneó iguaU 
meñte aReims, que ha servido una vez 
más de blanco a sus granadas.
No será ®on semejantes procedimien­
tos como se desviarán de las trincheras 
alemanas las granadas que las destru­
yen y que preparan el eamin© a la in­
fantería frnneesa.
En el frente oriental, los alenianes 
no han tratado de explotar el triunfo 
que han obtenido en el Síochod y que 
se debe probablemente a negligencia 
de los generales rusos que acaban de 
ser destituidos.
Han tanteado las líneas rusas en la 
región de Brzojani, sin éxitos, porque 
hallaron a los rusos vigilantes y todos 
estos ataques fueron rechazados.
Si Hindenburg tiene la iníendén de 
dirigir contra los rusos los golpes fulmi­
nantes que anuncia en sus periódicos, 
parece que no está muy enterado sobre 
la región en que su, trueno ha de pro­
ducir efectos más útiles.
El intento realizado en el Duna, co­
mo ei efectuado en el este de Viipa, no 
debe haberle satisfeeho,, puesto que en 
seguida ha sido en el frente del Sto- 
eho d donde han atacado y a pesar de 
este primer triunfo por este lado, ha 
llevado sus sondeos más al sur.
¿Vamos a verle 'renunciar al frente 
ruso y probar fortuna en Italia?
Hasta ahora no hay aconteeimiento 
alguno que permita creerlo.
Hay cañoneo en el Trentino, pero sik 
que la visiencia del fuego haga prever 
próximos combates.
Sería muy sorprendente que Hinden­
burg emplease en Italia, con vistas a un 
éxito hipotético, soldados que tanto ne- 
eesita en el frente inglés.
. Hay noticias de importancia dé los 
distintos frentes.
Las que llegan solo se relacionan 
eon las operaciones de un mod© indi­
recto.
Parece fuera de duda que la gran ba­
talla aerea de anteayer es el preludio 
de una nueva ofensiva franco-inglesa.
Nivelie y Haig querían saber lo que 
hay detrás de las posiciones alemanas.
Gracias a las 1.700 fotografías que 
sacaren sus aviadores, a costa de gra­
ves pérdidas, podrán formarse cuenta 
del dispesitiv© enemigo.
En Oriente hay combates locales 
rnuy violentos, que no modifican la si­
tuación.
Unas veces Síásan los rusos y otras 
los austro-alemanes.
El generalísimo moscovita Aleixieff 
ha destituido a dos generales ciilpables 
por su negligencia, del fracaso del Sto- 
chod.
Los rusos han rechazado varios ata­
ques violentos de los alemanes al sur­
este de Brzejany y en k  región sur de 
Tomnalik.
En el frente rumano éstos han re­
chazado un ataque gerraano-búlgaro en 
la íesión de Monestirka-Kaehxuí,
o  fus>e'i« «lem óia
Pecos días antes de abandonar Cug- 
hy los alemanes se presentaron en «asá 
del alcalde de la localidad y le dijeron:
«Siñor alcalde, sintiéndolo mucho, 
nos vemos obligado a rogarle que se 
aleje de aquí, a la cercana granja de 
Maurepas, porque viene al pueblo un 
numeroso Estado Mayor y el general 
dispensa a usted la honra de escoger 
su casa para alojarse en ella una breve 
temporada.
El alcalde se inelinó, accediendo.^
Transcurridas 48 horas oyéronse va­
rias explosiones y el cielo permaneció 
* como enrojecido durante mucho tiempo.
Los alemanes, después de haber sa­
queado la casa del alcalde, la hicieron 
volar con dinamita.
Agitación en Grecia
Las noticias que se reciben de Ate­
nas revisten más importancia aun de lo 
que en un principio se creyó.
Es segur© que existe un .raoviraiento 
d@ opinión en contra del rey Constan­
tino.
Más de 300 suboficiales del ejército 
real y un grupo considerable de solda­
dos originarios de Constantinopla que 
habían sido trasladados al Poloponsso 
Se han presentado a uno de los oficia­
les encargados del cuartal de los alia­
dos en Corinto, pidiéndoles ser envia­
dos a Salónica para sumarse al movi­
miento nacl6.7^1-
A va n ce  v lc to H o s o
El avance inglés Sé ha uCS^rrollado 
con éxito.
Toda la línea alemana que pasaba 
por el arrabal de Arras se ha trasladada 
a ©cho kilómetros en direeéión este.
Hemos hecho más de 11.000 prisio­
neros y nos apoderamos de enorme bo­
tín, incluso un centenar de cañones.
A la izquierda de este sector, el ene­
migo resiste vivamente, pero, a pesar 
de ello, hemos ocupado algunas posi­
ciones alemanas, rechazando Ies con- 
’traataques iniciados por el enemigo 
para recuperarlas.
También se apoderaron los ingleses 
del pueblo fortifieado de Farbra y del 
bosque contiguo.
La ocupación de la eima de Vimy de­
ja a los ingleses él camina libre de obs­
táculos para llegar a terrenos distantes 
20 kilómetros de Douai.
Éste movimiento se une al avance 
del ejército de Gough, que se dirige ha­
cia Cambra! y Saint Quintín.
En Mesopótamia los británicos han 
ocupado la orilla izquierda del Shatteta, 
apoderándose de la estación de Belal, 
a cincuenta millas de Bagdad.
Comunleaelo
Lucha de artillería en el Somme y en 
el Oise.
Encuentros de patrullas en diversos 
puntos del frente, durante los cuales hi­
cimos prisioneros.'
Al sur del Oise fracasó un intento 
enemigo contra nuestros pequeños 
puostos al oeste de Couey.
Lueha de granadas en Maissens 
Champagne.
Al Norte de Hardecourt hicimos pri­
sioneros.
c íe  D ln ® ls ii* a
©»pi*ema re c lu ta  eu
Da idea de la difícilísima situació.vi 
en que Alemania se encuentra, el hecho 
de que el Gobierno haya decretaáy la 
ineorporación de toda la poblaaión 
masculina, sin excluir los cojos ni los 
jorobados y comprendiend® también a 
los tuberculosos y a los epilépticos.
Los Consejos de revisión han decla­
rado a todos estes desgraciados, útiles 
para el servicio y en breve serán envia­
dos al frente ©eeidenta’, donde traba­




El presidente del Consejo inauguró 
en el Capitolio la exposición de foto­
grafías de la guerra, afeenefieio 'de los 
inválidos.
Asistieron los ministros, los altas fun­
cionarios, los embajadores aliados, per­
sonalidades de las colonias aliadas y 
numeres® púbiido,
Boselli dirigió un saludo a los que 
ilichan pro humanidad, y aludiendo a 
WiíSb^n dijo que había lanzad© un vé- 
redíGío qC consagración a la vietoria, 
formando piicto eterno con ía libertad, 
la justicia y lob pueblos civilizados.
' > EHanifest£xe:iÓ9«
Ayer tuvo lugar en Roma una impor­
tante manifestación en honor de los 
Estados Unidos.
Los manifestantes precedidos por 
músicas y banderas salieron de la Plaza 
Colorína y se dirigieron a ia Embajada 
americana gritando: ¡Viva Wilson! ¡Viva 
América.
Propaganda
El Comité nacional pKesidido por el 
diputado señor Aríom para Ja difusión 
y ,el fomento de más íntimas reJseiones 
entre Italia y España, ha inieiad© y per­
sigue un eficaz y oportuno trabajo de 
propaganda en el país.
Suscripciones'.
Comunican de Montevideo que las 
suscripciones aJ último empréstito entre 
la colonia italiana del Uruguay, han al­
canzado la bonita suma de trece millo­
nes de liras.
D® 'WasIsiBigtoflii
A ccid e n te
La fábrica de municiones de Eddysr 
tone (Fiiadelfia) ha volado, ignorándose 
las «?ausas que determinaran el acci­
dente.
Van extraídos 150 cadáveres de 
mujeres earbonizadas.
Faltan 200 trabajadores.
Se «ree que trátase de us atentado, 
habiéndose heeh© veinte detensiones.
O b re ro s  sfassiscls a F ra n c ia
El «New York Times» publica zm 
artículo pidiendo que aparte de las tro­
pas' armadas se envíen a Francia 10.000 
obreros para reforzar el personal auíl- 
guo y auxiliarle en los trabajos de re­
paración de carreteras y reeonstrucción 
de puentes.
Los Estados Unidos en Iíüí ju e i 'r a
El ministro de Marina ha transmitido 
telegramas a todas las estaciones nava­
les de Norteamérica y a los comandan­
tes de los barcos que constituyen la es­
cuadra, dándoles cuenta oficial de la
D é  D o p e e i i i a g u ®
El e s p íritu  público en Alem ania
La «Gaceta popular de Colonia» pu­
blica un artículo que demuestra que en 
la opinión alemana reinan francamente 
la inquietud y el pesimismo.
Para reprimir el mal efecto que los 
últimos aconteeimientos de la guerra 
han producido en dicha població^n, las 
autoridades militares han facultado a 
los empleados de los tranvías para que 
detengan a cuantos viajeros se expre­
sen en términos alarmantes.
Por otra parte, el personal, hombres 
y mujeres, de la policía secreta ha re­
cibido orden de reprimir vigorosamen­
te toda exaltación de los transeúntes en 
el lenguaje.
Los delincuentes serán condenados a 
la pena de prisión. '
- O ©
. F.eroclelad búlga ra
El Gobierno búlgaro acaba de decre­
tar el exterminio sin tregua de todos 
los servios que no quieran someterse 
a las banderas de Bulgaria.
Los servios han huido a las monta­
ñas, donde les persiguen encarnizada­
mente sus enemigos.
D ©  W ie B u a
En A usfrict-H ungrfa
Dicen desde Viena que las autorida­
des militares austro-húngaras han or- 
 ̂ denado a todos los adultos nacidos en- 
I  íre 1865 y 1899 y no incorporados aún 
I  a filas, que comparezcan para ser reco- 
I nocidos y movilizados inmediatamente. 
I El ministro de la Guerra de Hungría 
acaba de acordar un nuevo reconoci- 
mient© de los reservista? que cuenten 
de 46 a 50 años.
deelaraeién de guerra y previniéndoles 
para que procedan conforme a este es­
tado.
Parece ser que el Gobierno, a pro­
puesta del ministro de la guerra, está 
decidido a enviar al frente francés un 
cuerpo expedidonario de 5:000 hom­
bres, escogidos entre los mas expii - 
tos.
El entusiasmo sigue peinando por 
todas partes y muchos de las que aníe^ 
de la declaración de guerra preJicab;m 
el pacifismo, se van conveneienov^ 'de 
que hay razones patrióticas para íio 
proseguir su campaña.
Choizgue
El trasatlántico americano «Nueva 
York» chocó eon una mina, logrando 
por sus propios medios llegar a puerro.
El personal de a bordo resultó ileso.
El presidente Cabrera ha declarado 
el estado de sitio en todo el territorio 
de Guatemala.
Los guatemaltecos tienen orden de 
reprimir todo complot que puditr?.':?; 
tramar en la frontera, creyéndose "  .c 




El representante de Suiza se ha he­
cho cargo de los intereses brasileñf-s en 
Alemania.
El personal de la legación alam .̂r-a 
activa sus preparativos de marcha.
O® LoBMir̂ es
-'0eséB*£lGrs3£5
El 7 de este mes, día de lá ficsia na­
cional de Atenas, estailaron allí rr-".Vi;s 
desórdenes.
En previsión de nuevos  ̂ acó naci­
mientos, ha fondeado en el puer''* ‘id  
Píreo una flota aliada, compu.-cr.i Ue 
numerosas unidades francesas,, algunrís 
buques ingleses y un barco üáücno, 
bajo el mando del almirante fraicés 
Gausset.
Lo s  EsiaiSos Ueiltios ^  Is
Una vez que la Cámara dercpr.v^e-- 
tarites de los diversos estados de N' 
teamérijá prestara su aprobación a la 
guerra, el gobierno consideró t.r.i'.i-ja- 




quedando ya su misión’ reducida a 
esperar los acontecimientos.
F.Í Senado ha aprobado ti  primer 
'Crédito extraordinaria de guerra, que se 
eleva a 100 millones de dolares /(500 
miiíones de franeos.)
La Cámara de representantes apro­
bará inmediatamente un crédito de diez 
y ocho Riihvniiloiies ds franeos,^ que se 
distribuirá en la ferma siguiente: 1.500 
raidenes para material déla marina;mil 
para el aumento dt  ios efectivos de es­
ta, que serán elevad.as a 180.000 hom­
bres; l.ñ.OOO P!,fa el ministerio de la 
guerra y mil •/nillonés para represién del 
espionáis, vigilancia interior y guarda 
l i e  cosrás y vías férreas.
Ya están dadas a la flota las érdenes 
de ¿j^.ovilización, habiénd© sido ílama- 
a idas 15,000 hombres perteneden- 
tes a las milicias navales y)30.000 guar­
dacostas del cuerpb de marina.
Por .su parte, las colectividades par- 
liGularcs han ofrecido su concurso al 
gobierno y más de 32,000 compañías y 
trúst han puesto sus fábricas al servi­
cio del gobierno para todo el tiempo 
que dure la guerra.
Entre e.sas compañías figuran los es- 
íablecimieníos comerciales más grandes 
del nnimio, íaies como Bethleen Steel 
Conipañy, la Fore River Ship Buüding 
C'impany, la United Síades Rubber 
. Comoarm, etc. , . .
La sociedad petrolera de México ha 
puesto a disposición del ejé-rcUo y de 
la marina 125 midones dc litros de 
petróleo^
FeSteltaclási
Eil rcy jorge ha felegrafi.ído al gene­
ral FL'ug, que íodn e! imperio se rego­
cijó al recibir ia noticia de ias ’oriilanies 
©peracioríes de ayer.
El Canadá—añade—puede estar 
guiioso de la torna de ia cfiSsta Wimy 
por tropas.
láe Sa e.T'í¿5>íii?a
Según ''Uovoie Vrefni,a», el gene­
ral AR'xeiti't ha dadarado que la.cxza- 
r̂ina, venia dedicándose,‘antes de la 
‘ 'rcvchición, a promover agitaciones en 
Rusia y'que intervenía en todos los ae- 
g'>ci®s dd Estado-,
«Cuantas veces venía al cuartel ge­
nera! —h.a dicho A'exeiefí— su llegada 
 ̂se. ,'ieñuiaba con alguna desverltura 
nueva.
Los rairJátí’Os íntegros y honrados 
estuhan reducidos a ía impotencia y 
debían abandonar el peder.
El̂  general asegura que él mismo,se 
habría visto obligado a dimitir, si los 
deberes de la guerra no le hubiesen 
exigido pQrmanecer en eu puesto.
Sturmer no tenía más ilusión que 
concerter uria alianza con los alemanes..
El' .íombratíiienío de Proíopopoff,
. para, ía presidencia del consejo, fué un 
go,pe decisivo para el genera), que por 
t ih  estuvo gravemente enfermo.
ISssa de cosacos
Todos ios regirnieníos de cosacos 
que hay dé guarnición en Peírogrado 
han organizado una importante mani­
festación delante dd palacio de Mari?, 
donde el Gobierno provisional celebra­
ba casién.
B'. iTíinisí r̂o de la Guerra Goutchkof 
??.hó del palacio y agradeció vivamen- 
tk a lüS cosacos su aciiíud mediante la 
€i5al— dijo — poniéndose al lado del 
pueblo revolucionario se ha facilitado 
la ©bra de regeneración de Rusia.
Los cosacos encamináronse después 
hacia las embajadas délos países alia­
dos adamrmdo a sus respectivos re- 
pf!.:-s,in;ai-es, en particular ai embajador 
de los Estados Unidos, el cual ,se mos­
tró nmy reconocido a los íesíi¡nonios 
de sínipñíi.3 de ifíii tropas rusas.
Ssícaataeíón
Una disposición de! Gobierno provi­
sional prescríoe que Sean entregados á 
¡os re>.;!ec;ív»s ministerios los muebles 
ruraií.'s, tomuebies,- minas, ‘ fábricas, 
tad-re.'V y cópitale.s pertenecientes al 
zar.
D©s 5̂os*e’o
Los periódicos dicea que el Gobier­
no inglés no se opone a que e! zar y su 
farubia sé .efd.riblc7--'’an en Inglaterra, . si 
cr; h,; iu'sr:rda Ruí>ia..
&•« ̂  f£»rt°2iisia ^e3
El Gobierno eatu lía la cuestión de 
los bienes personales de , la temüia im- 
pen'aí, po^-dominanda d  criterio de no 
coníBcarlos.
La lista civil se fijará después de su 
aprobación por la ásambíe .constitu­
yente.
I^3c36i!ia y Elamamlecs-^o
El partido patria y ejército ha vota­
do una moción en ia que se declara que 
Rusia proseguirá ia guerra hasta la vic­
toria, para cü.mplir ei compromiso ad­
quirido con ios aliados.
Ei Gobierno hace un llamamiento a 
los obreros para que ayuden a aumen­
tar la producción de municiones.
También recomienda a los soldados 





An'is'erdam.— Un submarino .alemán 
ha echado a pique ai vapor de socorros 
belga «Anne PÓfíenes»,. de 2.500 tone­
ladas.
E©ÍS^Í311Siá©WÍt©il 
Amsterdarn.—Según dicen de C alo-, 
nia, el kaiser ha ordenado que le en­
víen, inmediatamente, informes de la 
hateúadé Arras, pues a lo que parece, 
lorctíücos miíiíares alemanas preteh- 
(l-'í disminuir su importancia, 
pissqpf© p ^ e ? » ia 8 Í©
-El trasatlántico «Húeva-Liverpoo/
York», averiado por efecto del choqué 
con una mina, entró en el püerío por 
sus propios medios.
Los tripulfiíites dieen que al proáur 
cifse la explosión y rezar la proa con 
la mina, estremecióse toda la armadura 
del buque, abriéndosele uaa vía de 
agua que fué tapada provisionalmente.
La proa, debido ai peso del agua, 
aparece casi hundida, y la popa y héli­
ce quedan fuera de la superficie líquida.
Varios marineros resultaron heridos 
y lesionados algunos pasajeros.
Fueron trasladados a otro buque.
0 ®fisnciésB
Logroño.—Ha fallecido esta tarde la 
madre de flon Arnés Salvador.
• La desgracia ha sido seníidisima.
P e  SHssB*uiec©s
Madrid.—Dicese que la eonferencia 
de Jordana con el Gobierno se encami­
na al propósito de homogenizar nuestra 
acción en Marruecos, simplificando y 
abaratando nuestra política de protec­
torado.
Deséase agrupar en el ministerio de 
Estado lo que hoy anda disperso por 
varios ministerios, y centralizar en Ma­
drid algunas funciones que radican -en 
Teíuan, constituyendo la Dirección ge­
neral de Africa,
■ IM  M IE & S M
El agresor; cometido el hecho, se 
presentó en el Guartei de la guardia 
cítíI, cocfí'Sando su delito y entregando 
el arma lir midda, que Un beYólVer 
Smieth.eahVi’Q quineó.
EljUzgad® so personó en el lugar de 
la oeurrencia, ordenando el levantc- 
mienfco dal cadáver, y el i-s.greSd kbl 
autor en la cáresL
S&eai&a
RESTAÜEANT Y TIEHDA DE VINOS
— DB r-
\ Caspias ©aurdila ~
Servicio gor cahieriofl^v • ,
Precie eeiívapc’ -
. áoB >
Mtkl 'Mía el servicio a dotai .«d&ól eü Vino de loe Morilee de 
Marono, á« Ltioeaa
M m íÍ Í9 í 1SSÍ^
Diepaifo y iesiones
El banquiil® de la sala pritaera fué ocupado 
ayer por .Tesé Jíniena Fuentss, procesado 
por ei Jwzgado de la Alameda de esta capital, 
C&rf'O autor dd ddito antes expresado.'
José Jimsna, que ers guarda de unas pilas 
de carbéH, 'notó que ibsn sustrf'.y.’,ndo cier­
ta cantidad del citado mineral, y como sos­
pechara de Antonio Pascado Mosje, al sor­
prenderlo cerca de las pilas, le disparó un 
tiro, del cual resultó con lesiones que cura­
ron a Ies cinco dias de asistencia raédica.
Ei fiscal, señor García Romero de Tejadas, 
interesaba se impusiera si procesada ia pena 
de un año, echo meses y veiníián días de pri­
sión eorreccional, o indemnización de 100 pe­
setas al ©fendido.
El defensor, señar Besado Bergón, solicitó 
la ab.so!ución da su patrocinado por estimar 
que estaba loco al realizar los hechos de 
autos.
Quedó el juicio concluso para sentencia.
En Eibortad pretrisionaS
Han sido puestos en liberíal prov¡.sÍ0nal, 
los procesados Paulino Tovar Herrera y 
Francisco Castillo Ai,varez, a quienes encau­
sara el Juzgado de la Alameda de esta capi­
tal por los delitos de estaba y hurto, respec­
tivamente, quedando retenidos por otras res­
ponsabilidades.
Jluleio euspsndIBiio
El señalado por parrieidio y aberto, contra 
Adolfo Cabello Amador,.para el día deaj'er 
fué suspendido por enfermedad del letrado 
defenser señor Mapelli, quedando para el 
próxíra© cuatrimestre.
Bneeaeiones
Santo Domingo.—Lesiones de Antonio Ce­
rón Sángliez, hecho ocurrido en la calle Puli­
dero.
Por escándalo, contra Antonia Fernández 
Gómez.
Torrox. —Por corta de pinos llevada a efec­
to en la finca de Manuel Pérez, en el pago de 




dro Álvarez Fuente—Defensor, señor Jimé­





El vioari® de Antequera denunció a 
la guardia oivil que del santuario de la 
escuela do Criste había notado Ja falta 
de I s siguientes eíeetos:
Unos ornamentos blancos c®n paños 
da hombros, estola y capa sin casuiia; 
otros encarnados con ea ulla, dalmáti- 
ua, paños de hombros y de púlpito, un 
lienzo d» la Purísima, unas cortinas en­
carnadas, dos estardantes y una capa 
verde.
Como sutor del hooho ha sido deteni­
do el saoristán. Manuel ia.guilera Sán­
chez, quien manifestó haber vendido 
diehfts ef /cbos a unos individuos llama­
dos Manuel Cenufat y Vicente .Nario.
E l sacristán ha sido eonsigciado en la 
cárcel.
L& guardia civil de Mollina ha inter­
venido una escopeta al cazado., fdrt vo 
Narciso Ruiz.
Don Joaquín AVitrmberg denunció a 
la guardiaeiv.il de Churriana que de 
uaa finca do su propiedad le habían 
robado siete gallinas.
So practican gestiones para rescatar 
dichas aves.
El vecino de Vólez-Málaga, Antonio 
Guirado Abad, habitante en el partido 
«Cabrillas»,douunci) a la guardia civil 
de Benamocarra que 'al volver a Su 
casa había notado la falta de un revól­
ver, un pañuelo de seda blanca y tres 
pesetas en calderilla.
Los ladrones para realizar el hecho 
levantaron el hierro de una ventana, 
dejando además todos los muebles en 
desorden,
Se realizan gestioR^para averiguar 
del hecho.
En Ardales riñeron Fernando Real 
Paz y José Sánchez Calderón, hacien­
do éste uso de un revólver y dis­
parando dos vesos .contra aquél, produ­
ciéndole tau graves heridas que le cau-̂ ' 
saron la muerte a los pocos momentos.
representó por segunda vez la diver­
tida comedia de Arifiches «La señorita 
deTrevelez».
Las situaciones cómicas de la obra, 
que tanto abundan, los cliiMes de toda 
clase d'vcaübres y la insuperable vis 
cómica con que han sido dibujados al­
gunos personajes, hacen p.asar a! públi­
co unas horas deliciosas, que no cesa 
de reir cuanto escucha y ve desfilar por 
la escena.
La señora Quero), notable caracte- 
rísíiea y !a sefiofiía Oteró, así corno les 
señores Ipáñez, Codasojy Agudo, artis­
tas que interpretan fós .piincipaíes p«r- 
sonajes de la obra, fueron muy aplau­
didos.
« Para en breve se anuncian los estre­
nos de «La Chicharra» y «El último 
Mosquetero».'
«La doble ímágen»,. cuyo estreno ss 
verificó ayer en este salón, y que ha al­
canzado un éxito colosal, ha dejado en 
nuestro ánimo una impresión indefini­
ble por el trabajo de los excelentes ar­
tistas que en ella toman parte, como 
también por su melodramático argu­
mento. ,
Hoy se exhibe por segunda vez y es­
tamos seguros de que alcanzará el mis­
mo éxito.
Completarán el programa otras ein- 
tas, entre ellas el estreno de la de mar­
ca Keistone, en dos partes, «Ei sino de 
Nicomedes».
aS9B9«B9nsaBiBNoticias de la noche
Desde hace días el cauce del G.uadal- 
medina se ha convertido nuevamente 
en lugar adecuado para que mozalbetes- 
y chaveas se ejerciten en dirimir sus 
eontiondas a pedrada limpia.
Ayer el Comandante d© la Guardia 
municipal tuvo ol aeiei to de enviar va­
rias parejas a las proximidades del 
Puente de Tetuáu con objeto de impe­
dir espectáculo tan salvaje.
.Los vecinos de aquellos contornos 
tienen que agradecer al 8r. Teto;io Ja 
medida, pues de otro modo hubieran 
continuado la fractura de’ cristales y 
demás molestias ( aus.ndas estos días per 
ias censabidas pedreas.
E.speramos que el Comandante do la 
Guardia municipal persistirá en su 
buen propósito.
Para el día 25 d 3i. áctual, ha sido se­
ñalada la vista do la causa seguida a 
Juan Mingolia Gallardo (a) Pasos-Lar­
gos.
Para celebrar sesión reglamentaria 
está convocada hoy, a las tres de la tar­
de, la Junta de Obras del Puerto.
Caso dé no verificarse por falta de 
número, se celebrará la reunión el día 
Id a ía misma hom.
En et Hospital civil ha fidlecido Juan 
Raudo Rodríguez, quien el cha ante­
rior se disparó un tiro, después da 
agredir a sú. amanto María Navarro 
Barricntos.
Su cadáver fué trasladado al depósi­
to judicial para ia práctica de autopsia.
María so eneontrafea ayer, aunque 
dentro de la'gravedad de su estado, 
con tendencia a mejoría.
iisTSUSOQIÓM  FÚ SLgbA
El jefe  de la Sección de Granada remite 
recibe'justificante de haberse hecho entrega 
de les documentos a don Juan Padilla Faria- 
ben, maestro de Durcal,
El Rectorad© de Ganada ha nombrado 
maestra interina de Sierra dé Yeguas, a doña 
Dolores Reyes,
La maestra de Benaoján participa que rin­
dió cuenta de material de la escuela de Mo- 
clinejo.
La Junta Central remite certificado de cla­
sificación de doña Adela Oarrión, c©mo huér­
fana de don Andrés Carrión,-importante pe­
setas 333‘32.
El Rectorado de Granada pide relación de 
los maestros y masstras dé esta capital por 
prden de escalafón para completar las rela­
ciones correspondientes y formar tribunales 
para oposicíenes a escuelas.
□ 3 3
E! industrial establecido en la calle 
de Santarén, de la barriacla del Palo, 
Joaquín Cerezo Arrabal, denuncia á un 
súbdito tudesco llamado julio, que lé 
adeuda géneros por valor de 63 pese­
tas, habiéndose llevado también diver­
sos 'objetos.
Dice Joaquín que el teutón ha des­
aparecido.
M it^ É  ñ 2 ! a
Anoche «La BÜbainiíá» dió a cono­
cer nuevos bailes, alcanzando gran 
é x ito .' ;•
Tanto Ia*MarLFe.seía cómo los aeró­
batas Les Aráos, siguen cosechando 
aplausos. v
 ̂Ei Viernes, como día de moda, anun­
cian una sorpresa «La Bübainita» y 
Mari Fósela. . .
... L alita
Con mismo éxHo que anteanoche,
E f A  T
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domieilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Manden.
Esta Compañía tiene constituido en k  Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados «n España, en valores del Estado españ©!, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. • ;.
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.E l alcalde de Mijas participa que el 8 del 
actual tornó-posesió.--! de aquella escuela como 
maestro interino, don Antonio Marín.
PARA USO DOñ/lÉSTiCO; Con accesorios los mós 
Utiles y perfectos para producir toda forma 
oa costura.
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura.
%7M
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E! alcalde de Sadeüa camunicaque el 19 de 
Marzo próximo pasado cesó en aquella es­
cuela, don Fr&neisco González.
Han remitido a la Inspección las memorias 
de adulto.? los ma!. stros den Federico Blanca, 
don Antonio García Martínez, don Marcos 
García, don Francisco Villanusva, don Jo,sé 
Martín Moral, don Adolfo Muñoz, don Eloy 
Téllez y don Daniel Bueno.
Remiten a lá Inspección los estados de altas 
y bajas en la matrícula de sus, respectivas 
escuelas las maestras doña Asuncién Saiz 
y Val, doña Gracia Rublo y doña Enriqueta 
Cárdenas Sevilla.
E! maestro don Cándido López Rueda, so­
licita una licencia ds treinta días.
Terminadas las obras que se estaban veri- 
ficrndo en e! local de la escuela d,e niñas de 
Cómpeta ss ha celabrado la apertura de las 
clases.
Se ha posesionado de la escuela de Torre 
del Mar el maestro don Francisco Pérez 
Maldonado.
El próximo día 14 termina el plaz* ipara la 
admisión de instancias solicitando tomar par­
te en el eoncursillo para proveer la escuela 
vacante, por traslado del maestro, don Salva­
dor Pradal.
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Por la Delegación Regia ha sid© comisio­
nado el j.efe dei registro escolar señor Lecett 
para que gire una visita a varias escuelas a 
fin de que compruebe .si se cumplen determi­
nados requisitos.
Ayer terminaron las vacacion8s.,de Sema­
na Santa en las escuelas nacionales, rea­
nudándose per 1© tant© las clases.
m m m mñmmñ.
Tiende a persistir el mal tiempo en las 
costas de Cataluña y Galicia, principalmente.
Hallándose la escuadra y la brigada torpe- 
dista en periodo de oparacjone.s a la entrada 
del puerto del Ferrol, se recomienda a los 
buques que procuren actírcarse cuanto sea 
posible a ia boj^a marcadora sin entraren la | HIO l u t a  L a sp i® , I 
ensenada. - ---------- -̂----- -̂-----
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Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido pasaportados para San Fernando' 
los prófugos Gabriel García Gómez y Fran­
cisco Oorpás dei Pina.
Ha sido facilitado el pase a la reserva al 
licenciado de la Armada, Vicente Núñez Mar­
tín. .
Para que pueda centraer matrimonio, se ha 
facilitado la fe de.soltería al inscripto Carlos 
Nogués Guardefio.
Por diferentes coneeptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Haeienda 21.71817 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería ds Ha­
cienda un depósito de 142*50 pesetas, don 
Francisco Silverio Megias, para gastos de la 
demarcación de 20 pertenencias de minera! 
da hierro, con el título «San Rafael», término 
de Genalguacil.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L» oasa qne más barato vende todos los artículos eoncernientes a la eleclricifidd.** Pwa 
talaeisnes de luz eléetriea, timbres, telófonaa, pararraws y maquinaria en general, acü®fl a 
easa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefieio.-BBeparaoion de msl»IaeioR»8
Cemtro. de a'wSsoss ¥is@di», üüSoíiBsa Las«3o, a.—̂ iAS-ftíSA ' ■
M^ssssí®sssi®®i& .
ResauüIaeSóra deS as*bSts*io de carn es
Día ,11 de Abril de 1917
Pesetas
El ingeniero je fe  de montes comunica ál 
señor Delegado de. Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Pinar», de.,los propios dei pueblo'de Oóra- 
peía, a favor de don José Arroyo Navas.
La Administración *de ContrilmcionGs ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva dél Rosario, Ojen .y Fuengirola.
Matadero . . . . . . • t • 1.333*74
» del Palo. . . 26T1
» de Churriana. • • 1 0000
» de Teatínos. * • t 23*25
Sub-urbanos . .’ . , . • • • 00*00
Poniente................................ 1 . • 162*14
Churriana . . . . . • t ♦ 2*30
Cártama................................. ■ • « 00*00
Suárez . . . . . . 00*00
Morales. . . . . . • 4 • 2 21
Levante. . . . . . • 4 ■ 1*69
Capuchinos. . . . . . • • • 0*00
Ferrocarril. . . . . 4 . 105*39 '
Zamarrilla. . . . . * • * 1*56
P alo . . . . .  . . 7-48 -í
Aduana . . . . . . 4 4 . . 0*00 !
Muelle . . . . . . 409 53 1
Jefaura. . , . . . r . 1*76 1
C e n t r a l . ....................... 4 0*00 í
Sub-urbanos Puerto. . . . . • 0*88 1
Total . . . . • • • 1 2.078*34
. m a t a d e r o *
m U L E T M  O F I C I A L
El de ayer publica ío siguiente:
Reglamente parala ejecución del R-eal fe- 
cret© de 10 de Agosto de 1916, sobre reeo- 
nociuiienlio de la personalidad délas Asoefe 
clones y Sindicatos da empleados y ebreros.
—-Circular del Gobierne civil, comunieafldo 
el hallazgo de una yegua en término munici­
pal de Ronda.
—Liquidaeiones hechas por la Admmtsíw- 
ción de Oantribr.ciones a la.s.socieifete and? 
nimas que se citan, por imposición sabré el 
capital.
—Anuncio de la Inspección de primera en­
señanza de Málaga, sobre concursiüo para 
proveer una vacante por traslado del nares- 
tro.
—Edictos de varias Alcaldías y reqaisite- 
rias de diversos juzgados.
—Matrícula de la contribución industr’rel 
del término de Algarrobo.
Por el ministerio de ia Guerra han sidoj 
concedidos l®s siguientes retiros:
Don Vícíorian© Soler Ruíz, pr mer teniente 
de la guardia civil, 187*50 pesetas,
Don Eusebi© Fernández Lara, carabinero, 
41 ‘06 pesetas.
Don Manuel Antoni© Carrasco, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas 
Den Ramón Pérez Jerez, guardia civil, 
38'02 pesetas.
. La Dirección general de la Deuda y ©lases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Jo sé  Castillo Linares y doña María 
.Josefa Márquez Molina, padres del soldado 
Miguel 182*50 pesetas.
:. Doña Encarnación Tíldela Espt-j«, huérfana 
del capitán don Manuel Tudela Portales, pe­
setas 625.
Doña María Dslores Serrano Rodríguez, 
viuda del cemandante don Santiago Gonzá­
lez Blázquez 1,125 pesetas.
Estado demostrativo! de las reses sacrifi­
cadas en el día 10 de Abril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos;
17 vacunos y 3 terneras,peso 2.253*00 kiló- 
gramos, pesetas 225*30.
72 lanar y cabrío 571*75 kilogramos, pese­
tas 22*87.
I;’' 17 cerdos, peso 1.942*00 kilógramos,pese­
tas 194 20.
Carnes fresaas, 74^00 kilógramos, 7*40 
pesetas.
20 pieles a 00*00 úna, 10.00 pesetas.
Total de peso, 4.840*75 kilógramos.
Total de adeudó, 459*77-pesetas.
S e  t r a s p a s a




Recaudación obtenida en el día 11 de Abril 
por los conceptos siguientes:.
Por inhumaciones, 240*50 pesetas.
Por p erm áné^ j^ , 290*00 pesetas.
Por es};|unmcíóhés*f 0D‘CK) pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas. '
Tota!, 530 50 pesetas.
TEATRO VITAL AZA ;
Todas las noches grande.s secciotí6sd$'Va- 
riqtés, tomando parte.en el especíácufe los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 pe.seta Entrada generd, 020: 
TEATRO LARA
Compañía de zarzuela y opereta de Enrl? 
que Guarudon y de los primeros actores se­
ñores Ibáñez y Codeso.
A las ocho y media: «La mazorca roja».
A las nueve y media: «La señorita de Tte- 
velez». ■ ' '.(k
Entrada general, 0*20 pesetas. - Parai|| 
segunda sección, 25.
PASCIIALINI ' ;I .
El mejor de Málaga. .Mame-dí! daníósi^é» 
Quntoal Banco de £spañ¿). seasfóf l̂an- 
tíuita de 5 a 12 de la noche, «irandes etX'e'
nos. Los Domingos y días f©ü«̂ '«s afilia 
eontínm de g de la torda a 1® ííb fca no#̂ ;
Butaca, 0‘cí0 «énulmas. »=-íiSan<S5Eal, 0*15,— 
Mi^dia general. 0*10.
Tip. de EL T tííT íl.A R .—RpzctóPDdlces, J
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